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L E S T A T U T D E L ' A N I M A L D A N S 
L E S Y S T È M E S A C R I F I C I E L 
D E S G O U R M A N T C HÉ ( H A U T E - V O L T A ) 
Deuxièm e parti e (1 ) 
pa r  Michel  Cartry 
Chez le s Gourmantch é d e Haute-Volta ,  comme partou t  o ù es t  attesté e 
L'existenc e d e sacrifice s d'animaux ,  o n peu t  constate r  qu e le s victi -
mes n e son t  choisie s qu e dan s u n nombr e relativemen t  restrein t  d'es -
pèces .  Poules ,  caprins ,  ovins ,  bovin s constituen t  l'essentie l  d u stoc k 
anima l  o ù l a sociét é gourmantch é fai t  de s prélèvement s régulier s pou r 
ses sacrifices .  L e sacrific e d e l a pintad e es t  beaucou p plu s rare . 
Quant  au x autre s animau x domestique s tel s qu e l e cheval ,  l'ân e e t  l e 
chien ,  il s  n e son t  jamai s sacrifié s (2) .  Quell e es t  l a raiso n d'êtr e 
d'un e tell e discriminatio n ?  Pourquo i  certaine s espèce s sont-elle s ex -
clue s ?  Quel s trait s son t  communs au x animau x de s quatr e espèce s men -
tionnée s qu i  le s qualifien t  pou r  e n fair e de s victime s sacrificielles , 
sino n le s seule s victime s possibles ,  d u moin s celle s qu i  son t  l e plu s 
1.  L a premièr e parti e d e cett e étud e a  ét é publié e dan s  Systèmes 
de pensée  en  Afrique  noire,  L e sacrific e 1 ,  cahie r  2 ,  1976 . 
2.  D e nouvelle s recherche s su r  l e terrai n consacrée s à  l'étud e d u 
sacrific e gourmantch é nou s on t  permi s d e fair e un e mis e a u poin t  d e l a 
list e de s animau x sacrifiables .  Contrairemen t  à  c e qu e nou s avon s di t 
dan s notr e étud e précédente ,  i l  exist e de s situation s o ù l'o n doi t 
sacrifie r  de s animau x sauvages .  Certain s informateur s fon t  égalemen t 
éta t  d e sacrifice s d e chats .  Tou s ce s sacrifice s prennen t  plac e dan s 
un context e d e sorcelleri e o u d e "magi e noire" .  Dan s le s dernière s 
page s d u présen t  travail ,  nou s confronteron s ce s nouvelle s donnée s à 
l a thès e précédemmen t  soutenu e qu e tou t  sacrific e impliqu e un e pert e 
dan s u n certai n registr e d e l'Avoir . 
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souven t  retenue s ?  Telle s son t  le s question s qu e nou s avon s pri s l e 
part i  d e pose r  dan s l a premièr e parti e d e ce t  essai .  Question s "in -
sensées" ,  aurai t  di t  Maimonid e (3) ,  questio n impossibl e à  éluder ,  san s 
du même cou p renonce r  à  comprendr e l a logiqu e d u sacrifice ,  aurai t  di t 
G.  Bataille . 
Au term e d e cett e étude ,  nou s reviendron s su r  certain s de s argu -
ment s avancé s pou r  justifie r  l'hypothès e d'u n rappor t  d'implicatio n 
nécessair e entr e l a notio n d'anima l  sacrifiabl e e t  cell e d'anima l  rédui t 
à l a conditio n d e bie n d e rapport .  Mai s avan t  d e reprendr e l'exame n d e 
ce problème ,  nou s devon s d'abor d décrir e e t  analyse r  toute s le s opéra -
tion s centrée s su r  l'anima l  pendan t  l e déroulemen t  d e c e procè s comple -
xe divination-sacrific e :  l a faço n don t  o n l e choisi t  dan s chacun e de s 
quatr e espèce s mentionnées ,  l a manièr e don t  o n l'anticip e pa r  de s si -
gnes ,  l e styl e d e formul e qu e l e sacrificateu r  emploi e dan s s a prièr e 
pou r  "l'offrir "  au x puissance s qu'i l  fau t  propitier ,  le s geste s qu'i l 
accompli t  pou r  l e mettr e à  mort ,  le s traitement s diver s qu'o n fai t  su -
bi r  à  l a dépouille ,  le s règle s qu'o n sui t  pou r  l e partag e d e l a viand e 
sacrificielle .  E n suivan t  le s différente s étape s d u procè s sacrificiel , 
nou s allon s tente r  d e montre r  qu e quelqu e chos e s' y produi t  concernan t 
l a transformatio n d e l'anima l  qu'o n n e peu t  appréhende r  e n terme s maus -
siens . 
Selo n Huber t  e t  Mauss ,  l'anima l  sacrificie l  es t  cens é transfére r 
au sacrifian t  l a marqu e divin e qu'i l  a  reç u d e l a consécration .  Mai s l a 
consécratio n définitiv e d e l'anima l  impliqu e tout e un e séri e d e traite -
ment s rituel s o ù l'o n peu t  repére r  le s troi s moment s suivant s :  1 )  de s 
rite s préliminaire s o ù i l  s'agi t  d'arrache r  l'anima l  d u mond e profan e 
et  d e lu i  fair e acquéri r  u n premie r  éta t  d e sacralit é (rite s d e parure , 
d'habillement ,  onctions ,  libations ,  etc. )  ;  2 )  u n ritue l  d e mis e à  mor t 
où d u corp s d e l'anima l  encor e attach é a u mond e de s chose s profanes ,  o n 
v a dégage r  l e princip e divi n qu i  es t  maintenan t  e n lu i  (so n âm e o u so n 
esprit )  ;  c'est ,  dir a Mauss ,  "l'act e essentie l  d u sacrifice "  :  l a vic -
tim e chang e d e natur e mais ,  loi n d'êtr e anéantie ,  s a destructio n annon -
ce déj à un e "renaissance "  ;  3 )  de s rite s accompli s su r  l a dépouill e qui , 
3.  "L a Lo i  qu i  impos e d e fair e de s sacrifice s es t  évidemmen t  d'un e 
grand e utilité... ,  mai s nou s ignoron s pourquo i  l'u n offr e u n agneau , 
l'autr e u n bélier ,  e t  pourquo i  i l  fau t  e n apporte r  tell e quantité .  Ceu x 
qui  prennen t  l a pein e d e trouve r  l a raiso n d e ce s règle s minutieuse s sont , 
à mo n avis ,  de s insensés" ,  cit é pa r  Mar y Douglas ,  pp .  63-64 ,  dan s  De  la 
souillure,  essai s su r  le s notion s d e pollutio n e t  d e tabo u (Paris ,  Maspéro , 
1971) . 
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4.  Pou r  de s indication s générale s su r  l e parli,  cf .  M .  Cartry ,  op. 
ait.  pp .  145-157 . 
déj à sacralisée ,  comparabl e e n cel a à  ce s mort s "don t  l'âm e réside ,  à 
l a fois ,  dan s l'autr e mond e e t  dan s l e cadavre" ,  doi t  êtr e encore ,  selo n 
le s cas ,  "o u attribué e tout e entièr e a u mond e sacré" ,  o u "rendu e tout e 
entièr e a u mond e profane ,  o u partagé e entr e l'u n e t  l'autre "  (Huber t  e t 
Mauss,  1968 ,  p .  237) . 
Ce n'es t  pa s e n terme s d e changemen t  d e natur e o u d e chos e vivant e 
mis e à  mort ,  appelé e à  renaîtr e d'un e vi e nouvelle ,  qu e nou s chercheron s 
à appréhende r  le s "transformations "  don t  l'anima l  ser a l e suppor t  dan s 
l e déroulemen t  d u sacrific e gourmantché .  O ù situe r  l'existenc e d e l'ani -
mal  ?  C'es t  cel a qu i  es t  d'emblée ,  pou r  nous ,  problématique .  S i  l'anima l 
exist e comme vi e bientô t  voué e à  l a mor t  (un e victime) ,  i l  exist e tou t 
autan t  comme chos e écrit e e t  parlée .  Croit-o n pouvoi r  l e saisi r  comme 
êtr e vivan t  prélev é su r  u n élevag e e t  pourv u d'u n certai n nombr e d e ca -
ractéristique s objectives ,  qu'i l  a  déj à dispar u e n tan t  qu e te l  pou r 
surgi r  dan s l e rite ,  a u temp s suivant ,  ave c u n tou t  autr e statu t  d'exis -
tence .  Quelqu e chos e a  vacillé .  Notr e propo s es t  d e fair e percevoi r  a u 
lecteu r  qu e l e sacrific e gourmantch é nou s fai t  assiste r  à  de s éclipse s 
successive s d u mod e d'existenc e d e l'animal ,  nou s rendan t  témoin s d'un e 
véritabl e vacillatio n d e so n statut . 
De la  divination  au  sacrifice. 
L'institutio n d u sacrifice ,  rappelons-le ,  es t  inséparable ,  d'un e 
par t  d e l a divination ,  d'autr e part ,  d'u n systèm e graphiqu e qu e v a mobi -
lise r  l e devi n pou r  "écrire "  à  l'usag e d e so n clien t  certaine s d e se s 
prescriptions .  Cett e propositio n vau t  a u moin s pou r  cett e form e d e sa -
crifice s qu e le s Gourmantch é appellen t  li-parli,  substanti f  form é su r 
l e verb e padi  don t  l a significatio n étymologiqu e nou s rest e inconnu e (4) . 
Sur  l a scèn e sacrificiell e (pou r  u n sacrific e d e typ e parli) ,  o n s e 
trouver a toujour s e n présenc e d'u n morcea u d e calebass e recouver t  d e 
signe s gravé s (figur e 1 ) .  L a divinatio n es t  ic i  un e géomancie .  Insis -
ton s su r  c e poin t  :  i l  n' y a  pa s d e sacrific e d e typ e parli  (nou s 
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diron s dorénavan t  sacrifice )  qu i  n e soi t  précéd é d'un e o u plusieur s 
consultation s géomantiques . 
La géomanci e gourmantch é es t  un e géomanci e à  1 6 figure s don t  i l 
exist e d e nombreuse s variante s e n Afriqu e noire .  Bie n qu'ell e n'ai t 
pas ét é inventé e pa r  le s Arabes ,  cett e form e d e géomanci e s'es t  proba -
blemen t  introduit e e n Afriqu e noir e e n suivan t  le s voie s d e pénétratio n 
de l'isla m e t  d'élément s d e civilisatio n arabe .  A  parti r  d'u n modèl e 
emprunt é (5) ,  le s Gourmantch é on t  réinvent é u n systèm e entièremen t 
origina l  qu i  perme t  d e répondr e à  toute s le s question s qu e s e posen t 
su r  leu r  destin ,  dan s le s terme s d e leu r  culture ,  le s individu s e t  le s 
groupe s d e cett e société .  Pa r  de s jet s d e point s su r  l e sable ,  pui s pa r 
5.  Sou s le s nom s donné s au x "lunes" ,  o n trouv e aisémen t  de s corrup -
tion s d e nom s arabes . 
Figure  1. 
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déterminatio n d'u n reste ,  pai r  o u impair ,  l e devi n v a engendre r  quatr e 
vecteur s binaire s d e dimensio n quatre ,  appelé s "figures "  dan s le s trai -
té s d e géomanci e européens ,  appelé s "lunes "  pa r  le s Gourmantché .  Ce § 
quatr e première s "figures" ,  dite s "figure s mères "  (le s Gourmantch é di -
sen t  "le s quatr e lunes") ,  résulten t  d e l'applicatio n d'u n procéd é alé -
atoir e (sort e d e tirag e a u sort) .  E n suivan t  de s règle s d e constructio n 
(transpositio n e t  addition) ,  qu e nou s n e pouvon s décrir e ici ,  l e devi n 
engendr e ensuit e douz e autre s "lunes" .  E n fonctio n d e so n ordr e d e pro -
duction ,  chaqu e "lune "  s e voi t  assign é su r  l a plag e d e sabl e u n empla -
cement  détermin é qu'o n appell e "maison "  (le s Gourmantch é disen t  "mai -
so n d e l a lune") .  L e devi n obtien t  ains i  c e qu'o n appell e "u n thèm e 
géomantique "  e n géomanci e européenne .  Quan d u n premie r  thèm e a  ét é 
dressé ,  l e géomancie n gourmantch é n e procèd e pa s immédiatemen t  à  u n 
nouvea u tirag e a u sor t  pou r  produir e u n secon d thème .  I l  transform e l e 
thèm e initia l  e n permutan t  — selo n de s règle s précise s -" "  l'emplace -
ment  de s figures .  I l  y  a  a u moin s si x type s d e permutation s possibles . 
C'es t  quan d i l  aur a exploit é toute s ce s possibilité s qu'i l  tenter a d e 
décrypte r  "l a parol e d e l a terre" . 
Une séanc e d e géomanci e compren d généralemen t  deu x séquence s dis -
tinctes ,  chacun e d'elle s étan t  inauguré e pa r  un e interrogatio n à  l a 
terr e fait e à  voi x bass e pa r  l e client .  "Qu'est-c e qu e j e doi s crain -
dre" ,  "d'o ù vien t  c e ma l  qu i  m'atteint" ,  "ce t  enfan t  qu i  es t  malade , 
vais-j e pouvoi r  teni r  s a vie" ,  te l  es t  l e typ e d e questionnemen t  dubi -
tati f  pa r  leque l  l e client ,  grâc e a u devin ,  es t  cens é connaîtr e c e qu i 
es t  réellemen t  e n caus e dan s c e qu i  l' a amen é à  consulter .  I l  doi t 
maintenan t  interroge r  l a terr e un e second e foi s pou r  lu i  demande r  à 
que l  typ e d e conduit e rituell e i l  doi t  s e préparer .  I l  réinvoqu e alor s 
l a terr e e t  l a parol e qu'i l  lu i  adress e s'énonc e a u moye n d'un e formu -
l e qu i  commenc e toujour s pa r  l'un e o u l'autr e de s expression s suivan -
te s :  "j e voudrai s connaîtr e l'endroi t  où..." ,  "j e voudrai s connaîtr e 
l e chemi n qu i  m e conduir a à..." .  L e géomancie n procèd e à  u n nouvea u 
tirag e a u sor t  e t  dress e se s tableau x géomantiques .  S i  l a terr e indiqu e 
que l e ritue l  qu e doi t  exécute r  l e clien t  es t  u n sacrifice ,  l e devi n 
devr a encor e identifie r  no n seulemen t  le s puissance s à  propitier ,  mai s 
auss i  c e qu e l e clien t  aur a à  apporte r  su r  l a scèn e sacrificielle .  L a 
terr e a  parlé ,  l e devi n doi t  maintenan t  "attache r  l e morcea u d e cale -
basse "  (6) .  Su r  l a fac e intern e d'u n bri s d e calebasse ,  i l  va ,  e n effet , 
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grave r  deu x série s d e signes ,  l'un e s e rapportan t  au x puissance s qu i 
doiven t  êtr e propitiée s dan s l e sacrifice ,  l'autr e indiquant ,  pou r 
l'essentiel ,  le s animau x sacrificiels .  I l  n e s'agi t  pa s l à d'un e repro -
ductio n de s figure s apparue s dan s l e thèm e géomantique .  C e qu e l e de -
vi n grav e su r  l e morcea u d e calebass e n'es t  pa s un e séri e d e figure s 
géomantiques .  Le s "lunes "  tracée s su r  l e sabl e n e son t  pa s appréhendée s 
par  le s Gourmantch é dan s l e registr e d e l'écritur e mai s dan s celu i  d'un e 
parol e produit e pa r  l a terre .  Cett e parole ,  e n tan t  qu'ell e parl e d e 
l a natur e d u sacrific e à  accomplir ,  l e devi n doi t  maintenan t  l a trans -
crir e a u moye n d e signe s gravé s su r  c e bri s d e calebasse ,  véritabl e 
petit e tablett e d'écriture . 
Nous voyon s mieu x maintenan t  l e rappor t  entr e l a géomanci e e t  l e 
systèm e d'écritur e li é au x prescription s sacrificielles .  Bie n qu e l a 
géomanci e n e s e laiss e pa s réduir e à  un e uniqu e fonction ,  le s Gourmant -
ch é aimen t  à  souligne r  so n rôl e "d'ordinateur "  d e sacrifices .  D u géo -
mancie n l e plu s réput é d'u n village ,  il s  parlen t  comme d e celu i  qu i 
sai t  l e mieu x "attache r  l e morcea u d e calebasse" .  A  parti r  d e figure s 
produite s pa r  l a terre ,  l e devi n grav e de s signe s d'écriture .  Comment 
se fai t  c e passag e ?  Dan s l e cadr e d e ce t  article ,  contentons-nou s d e 
dir e qu'i l  s'agi t  plutô t  d e l a résolutio n d'un e équatio n complex e qu e 
de l'applicatio n d'un e grill e d e décodage . 
C'es t  su r  l e lie u même d e l a consultation,e t  e n présenc e d e so n 
client ^  qu e l e devi n (l e liido)  (7 )  doi t  "attacher "  l e morcea u d e cale -
basse .  S e saisissan t  d'un e calebass e hor s d'usag e (bo l  o u gourde )  qu i 
6.  Le s prescription s d'actio n rituell e donnée s pa r  l a "parol e d e 
l a terre "  n e donnen t  lie u à  l a compositio n d'u n morcea u d e calebass e 
gravé ,  qu e dan s l e ca s o ù elle s indiquen t  de s sacrifices .  I l  n' y a  pa s 
"d'attach e d e bri s d e calebasse "  s i  l'opératio n rituell e es t  d e typ e 
magiqu e impliquan t  l a recherch e e t  l'utilisatio n d'un e variét é déter -
miné e d e gnoagu  (substanc e matérielle ,  souven t  d'origin e végétale ,  te -
nan t  à  l a foi s d e l a plant e médicinale ,  d u sortilège ,  d u talisman , 
etc.) . 
7. Liido ,  litt .  "celu i  qu i  cherche". ,  liima,  "l'ar t  d e chercher " 
propr e a u liido  ;  dan s le s prière s sacrificielles ,  o n trouv e auss i 
liidi,  qu'o n n e peu t  traduir e qu e pa r  un e périphras e :  "l'oracl e d e 
l a terre" ,  o u "l a parol e d e l a terre" .  Pou r  désigne r  l a géomancie ,  o n 
parl e auss i  d u tourna  (litt .  "sable") ,  l e géomancie n pouvan t  lui-mêm e 
êtr e appel é tampualo  o u tambipualo  ("celu i  qu i  frapp e l e sable") . 
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traîn e généralemen t  à  se s côtés ,  i l  e n bris e u n fragement ,  puis ,  a u 
moyen d'u n couteau ,  l e taill e e n form e d e petit e tablette ,  carré e o u 
rectangulaire .  S e servan t  d u coutea u comme d'un e rape ,  i l  e n gratt e l a 
fac e concave ,  cell e qu i  v a recevoi r  le s glyphes .  Nou s verron s qu e c e 
gest e n' a pa s seulemen t  pou r  bu t  d'obteni r  un e surfac e lisse . 
Avec l a point e d u couteau ,  i l  procèd e ensuit e a u trac é même de s 
signes .  I l  grav e d e l a mai n droite ,  inscrivan t  l e premie r  sign e dan s 
l'angl e supérieu r  droit .  I l  plac e chaqu e nouvea u sign e à  gauch e d u pré -
céden t  jusqu' à c e qu'i l  ai t  attein t  l'angl e supérieu r  gauche .  Le s si -
gne s qu'i l  inscri t  ains i  dan s l e hau t  d e l a tablett e constituen t  un e 
séri e homogèn e :  il s  s e rapporten t  au x puissance s auxquelle s l e clien t 
devr a s'adresse r  a u cour s d u sacrifice .  Cett e séri e achevée ,  c'es t 
dan s l a moiti é inférieur e d u morcea u d e calebass e qu'i l  v a inscrir e le s 
signe s qu i  son t  associé s au x animau x sacrificiels .  L à encore ,  i l  "écrit " 
de droit e à  gauch e (fig .  2 ) .  L e nombr e d e signe s qu e compren d chaqu e 
rangé e es t  variable ,  oscillan t  entr e troi s e t  six .  Cett e dispositio n 
linéair e de s glyphe s suggèr e déj à à  l'observateu r  qu'o n serai t  bie n e n 
présenc e d'un e écriture . 
Figure  2. 
Le dernie r  glyph e gravé ,  l e devi n regard e l'ensembl e d e s a compo -
sitio n et ,  ave c so n couteau ,  frapp e à  petit s coup s l e bor d d e s a ta -
blette .  Pa r  c e geste ,  i l  signifi e à  so n clien t  qu e "l'attache "  es t  fini e 
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(o n di t  auss i  qu e c'es t  un e manièr e d e signe r  so n oeuvre) .  C'es t  main -
tenan t  a u tou r  d u clien t  d'examine r  le s glyphe s e t  d'énumére r  à  haut e 
voix ,  e t  dan s l e bo n ordre ,  le s nom s de s puissance s e t  de s animau x sa -
crificiel s auxquel s ce s glyphe s s e rapportent .  S'i l  arriv e parfoi s 
qu'un e séanc e d e divinatio n s'achèv e su r  c e dernie r  rite ,  i l  n'es t  pa s 
rar e qu e l e client ,  e n proi e a u doute ,  réinvoqu e un e nouvell e foi s l a 
terre ,  lu i  demandan t  si ,  e n "attachant "  pou r  lu i  l e morcea u d e cale -
bass e (celui-l à même qu i  es t  pos é su r  l a plag e d e sable) ,  si ,  e n "sor -
tan t  pou r  lui "  te l  o u te l  anima l  sacrificie l  (i l  énumèr e le s nom s d e 
ces animaux) ,  ell e n e lu i  réserv e pa s quelqu e "surprise "  ;  i l  lu i  de -
mande encor e d e lu i  fair e savoi r  s i  l e typ e d e sacrific e qu'ell e lu i 
a indiqu é aur a l'effe t  souhaité ,  celu i  d e permettr e un e rencontre ,  un e 
jonctio n entr e lui-même ,  l e sacrifiant ,  e t  l a puissanc e qu'i l  invoque . 
C'es t  su r  l a lancé e d e cett e invocatio n qu e l a mai n d u devin ,  qu i  doi t 
jete r  le s point s su r  l e sable ,  v a pou r  ains i  dir e "embrayer "  e n vu e d e 
produir e u n nouvea u tablea u géomantique .  S i  l a terr e n' a pa s "menti" , 
si ,  d e l a parol e qu'o n e n a  extraite ,  i l  ressor t  san s équivoqu e qu e l e 
morcea u d e calebass e "es t  bie n attaché" ;  l e devi n rassur e so n clien t 
et  lu i  indiqu e qu'i l  es t  temp s d e mettr e u n term e à  l a consultatio n (8) . 
Par  u n dernie r  rite ,  l e tiido  v a maintenan t  "ferme r  l a bouche "  d e l a 
terre .  Pou r  c e faire ,  i l  devr a malaxe r  l e sabl e jusqu' à c e qu e tout e 
trac e d e "lunes "  e n ai t  disparu .  Rassur é o u non ,  l e clien t  repar t  che z 
lu i  e n emportan t  s a petit e tablett e d'écriture . 
Au jou r  fix é pa r  l e devin ,  o n reverr a cett e tablett e su r  le s lieu x 
même d u sacrifice .  D e quell e fonctio n va-t-ell e êtr e investi e dan s 
l'exécutio n d u rit e sacrificie l  ?  A  c e poin t  d e notr e développement , 
contentons-nou s d'indique r  qu'ell e apparaî t  comme un e sort e d e text e 
de référenc e su r  leque l  l e sacrificateu r  devr a s'appuye r  pou r  êpele r 
certaine s de s formule s d e s a prière .  Décryptan t  le s signe s qu i  y  son t 
gravés ,  celui-c i  v a le s converti r  e n paroles ,  dénomman t  le s puissance s 
8.  S i  l e dout e d u clien t  n'es t  pa s levé ,  i l  pourr a encor e réinvo -
que r  l a terr e pou r  lu i  demande r  s i  ell e n' a pa s ment i  e n lu i  disan t 
qu'ell e n e mentai t  pas .  I l  pourr a égalemen t  alle r  consulte r  u n autr e 
devi n e t  lu i  fair e "tester "  l e morcea u d e calebasse . 
Phot o 1 .  L e devi n e n trai n d e grave r  le s signes . 
Phot o 2 .  Faisan t  fac e a u devin ,  u n assistan t  d e c e dernie r  commenc e a 
"attacher"l e morcea u d e calebasse .  Su r  l e sable ,  le s figure s géo -
mantiques . 
Phot o 3 . 
Phot o 4 .  Su r  l a lancé e d e l a nouvell e invocatio n d e so n client ,  l e devi n 
"embraye" . 
Phot o 5 .  L e morcea u d e calebass e est-i l  bie n "attaché "  ?  C'es t  maintenan t 
l a questio n posé e à  l a terre . 
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Les signes -  d'animau x sacrificiel s ic i  représenté s s e rapporten t 
tou s troi s à  de s poulets .  L e dernie r  sign e est ,  d e surcroît ,  barr é d'u n 
trai t  transversa l  oblique ,  c e qu i  impliqu e u n sacrific e ave c immolation , 
cett e form e d e parli  qu e le s Gourmantch é appellen t  padita.  U n morcea u d e 
calebass e o ù aucu n de s signe s d'animau x n e serai t  ains i  barr é indique -
rai t  u n padipienli,  u n parli  san s mis e à  mor t  d'animal . 
Aprè s un e séri e d'invocation s au x puissance s propitiées ,  l e sacrifi -
cateur ,  lisan t  le s signe s d'animau x d e droit e à  gauche ,  prononcer a l e no m 
de l'anima l  correspondan t  a u premie r  sign e d e l a rangée .  Ici ,  i l  dira , 
s'adressan t  au x puissance s :  "j'a i  u n poulet ,  c'es t  u n poule t  a u coeu r 
blanc ,  regard e c e poule t  a u coeu r  blanc ,  prend s c e poule t  a u coeu r  blan c 
(fig .  3 ,  1e r  signe)" .  I l  énoncer a ensuit e un e séri e d e voeu x e t  cel a e n 
des terme s qu e nou s examineron s e n détail .  Parven u à  c e moment  d u sacri -
fic e o ù i l  devr a lir e l e secon d signe ,  i l  user a d'un e même formul e mai s e n 
prononçan t  l e no m d e l'anima l  correspondan t  a u sign e (ic i  :  "j'a i  u n pou -
let ,  c'es t  u n poule t  rouge ,  regard e c e poule t  rouge ,  prend s c e poule t  roug e 
(fig .  3 ,  sign e d u milieu)") .  D'autre s voeu x seron t  alor s énoncés .  A  quelque s 
variante s près ,  o n retrouver a l e même typ e d e formul e lorsqu e l e sacrificateu r 
aur a à  prononce r  l e no m d e l'anima l  correspondan t  a u sign e barr é ("j'a i  u n 
poulet ,  c'es t  u n poule t  ave c un e hupp e su r  l a tête ,  regard e c e poule t  ave c un e 
hupp e (fig .  3 ,  3èm e sig.)") .  C e qu i  chang e ave c cett e nouvell e séquenc e lié e 
à l'immolation ,  c'es t  l a natur e d e l a chos e vivant e tenu e e n main .  S i 
Figure  S. 
propitiées ,  d'un e part ,  le s animau x sacrificiels ,  d'autr e part . 
Un schém a simplifi é permettr a a u lecteu r  d e mieu x visualise r  cett e 
séquenc e d u rit e sacrificiel .  Imaginon s u n morcea u d e calebass e su r  le -
que l  l e liido  n'aurai t  grav é qu e troi s signe s d'animau x (fig .  3 ) . 
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dan s le s séquence s précédentes ,  l e sacrificateu r  disan t  "j'a i  u n poule t 
au coeu r  blanc "  (o u "j'a i  u n poule t  rouge") ,  tenai t  e n s a mai n (9 )  u n 
oeu f  d e poule ,  i l  s e saisi t  maintenan t  d'u n poulet .  C'es t  bien ,  e n effet , 
un poule t  e n chai r  e t  e n o s qu'i l  tiendr a dan s s a mai n lorsqu'i l  dir a 
"j'a i  u n poulet ,  c'es t  u n poule t  ave c un e hupp e su r  l a tête... "  Cett e 
formul e ser a répété e plusieur s fois ,  différente s forme s d e voeu x s'in -
tercalan t  dan s le s intervalles .  Lorsqu e pou r  l a troisièm e o u l a quatrièm e 
fois ,  i l  aur a répét é "prend s c e poule t  ave c un e hupp e su r  l a tête" ,  i l 
égorger a l'animal . 
Nous voyon s mieu x maintenan t  comment  s e fai t  l'articulatio n entr e l e 
signe ,  l a nominatio n d e l'anima l  correspondan t  a u sign e e t  l'immolatio n 
elle-même .  Nou s reviendron s e n détai l  su r  l e rit e ave c l'oeu f  d e poule , 
accompl i  pendan t  l a prononciatio n de s nom s de s animau x correspondan t  au x 
signe s no n barrés .  I l  nou s suffi t  présentemen t  d'indique r  qu e l e sacrifi -
cateur ,  ave c l a point e d e so n couteau ,  décalott e l'oeuf ,  mélang e l a sub -
stanc e d e celui-ci ,  détach e d e petite s quantité s d u mélang e e t  le s pro -
jett e à  se s pied s su r  l'obje t  qu i  matérialis e l a puissance .  I l  exécuter a 
ce gest e dan s l e moment  même o ù i l  dira ,  comme dan s l'exempl e imagin é : 
"j'a i  u n poule t  a u coeu r  blan c (fig .  3 ,  1e r  signe) ,  j e t e donn e c e poule t 
au coeu r  blanc ,  prend s c e poule t  a u coeu r  blan c (fig .  3 ,  1e r  signe)" . 
C'es t  l e même oeu f  déj à e n parti e vid é qu'i l  reprendr a lorsque ,  lisan t  l e 
deuxièm e sign e no n barré ,  i l  dir a :  "j'a i  u n poule t  roug e (fig .  3 ,  sign e 
du milieu) ,  j e t e donn e u n poule t  rouge ,  prend s c e poule t  rouge. "  D u 
même oeuf ,  i l  extraier a l e rest e d u mélang e e t  l e fer a tombe r  d e l a même 
façon .  Su r  l a scèn e sacrificiell e d'u n padipienli- ,  i l  n' y aur a aucu n ani -
mal  vivant ,  mai s u n seu l  e t  même oeu f  d e poule . 
Que va-t-o n fair e ensuit e d e l a tablett e d'écritur e ?  Loi n d e 
l'abandonne r  à  so n sor t  comme o n l e ferai t  d'u n obje t  qu i  aurai t  cess é 
d'êtr e utile ,  l e sacrificateu r  devr a l a brise r  plusieur s fois ,  ave c se s 
mains .  C'es t  ave c c e gest e qu e prendr a fi n l e rit e sacrificie l  d u 
padipienU.  L a tablett e brisée ,  le s éclat s iron t  rejoindr e l a substanc e 
de l'oeu f  adhéran t  maintenan t  à  l a terre ,  o u à  l'obje t  matérialisan t 
l a puissance .  Dan s u n padita,  l a destructio n d e l a tablett e marquer a 
9.  "J'a i  u n poulet "  o u "j e tien s e n mai n u n poulet" ,  o n trouv e 
l'un e o u l'autr e formule . 
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l a fi n d e l a premièr e parti e d u rite .  L'animal ,  maintenan t  égorgé ,  so n 
san g vers é su r  l a puissance ,  se s plume s arrachée s (s'i l  s'agi t  d'u n 
poulet) ,  l a dépouill e v a êtr e confié e au x enfants .  C'es t  aprè s cett e 
remis e au x enfant s qu e l e sacrificateu r  procéder a à  l a destructio n d e l a 
tablett e e t  qu'i l  e n coller a le s éclat s su r  l'obje t  matérialisan t  l a puissance , 
déj à tou t  imbib é d e sang .  U n temp s plu s o u moin s lon g s'écouler a avan t 
que le s enfant s n e lu i  renden t  l a dépouille ,  don t  l e traitemen t  a  ét é 
par  eu x commencé .  L e sacrificateu r  officier a à  nouvea u pou r  l a deuxiè -
me e t  dernièr e parti e d u rite . 
De cett e tro p rapid e présentatio n d e l'usag e qu i  es t  fai t  d e l a 
tablett e d'écritur e pendan t  l e sacrifice ,  plusieur s point s ressorten t 
nettemen t  : 
— Ell e n'es t  pa s seulemen t  u n text e qu i  mettrai t  le s prescription s 
sacrificielle s d u devi n à  l'abr i  de s défaillance s d e l a mémoir e d e so n 
client .  Cett e fonctio n qu'ell e rempli t  égalemen t  (10 )  n'épuis e pa s s a 
finalité .  Le s signe s qu i  don t  inscrit s n e son t  pa s u n aide-mémoire .  S i 
c'étai t  l e cas ,  i l  suffirai t  a u sacrificateu r  d e regarde r  s a tablett e 
en débu t  d e sacrific e ;  e n fait ,  a u lie u d'u n simpl e cou p d'oeil ,  i l 
l a scrut e à  plusieur s reprises ,  décryptan t  chaqu e nouvea u signe .  E n 
outre ,  l e moment  e t  l a form e d e s a destructio n fon t  parti e intégrant e 
du rit e décrit . 
— Le s signe s d'animau x qu i  son t  gravé s n'on t  pa s no n plu s pou r 
fonctio n d e représente r  l'anima l  rée l  in  àbsentia.  L e fai t  que ,  dan s 
un padita,  l e sacrificateu r  doiv e lir e su r  l e sign e l e no m d e l'anima l 
sacrificie l  alor s qu'i l  a  e n main s u n poule t  rée l  (dan s certain s cas , 
comme nou s l e verrons ,  u n poule t  quelconque )  suffi t  à  écarte r  cett e 
interprétation . 
— L a tablett e d'écriture ,  comme l'oeuf ,  es t  l e seu l  élémen t  qu'o n 
retrouver a toujour s su r  l a scèn e sacrificiell e d u parti.  L'anima l  rée l 
10.  Cett e fonctio n d'aide-mémoire ,  l a tablett e d'écritur e l a rem -
plit ,  notammen t  auprè s de s chef s d e village ,  o u de s aîné s d e lignage , 
don t  l e calendrie r  sacrificie l  es t  trè s chargé .  L a tablett e a  auss i 
une fonctio n d e message ,  destin é à  transmettr e d e l'informatio n à 
distance .  C'es t  l e ca s lorsqu e l e clien t  d u devi n consult e pou r  u n 
paren t  o u u n am i  éloigné .  L a tablett e qu'i l  aur a reçu e d u devin ,  i l 
s'arranger a pou r  l a fair e remettr e à  celu i  qu i  es t  directemen t  concern é 
par  l e sacrifice .  L a faço n don t  circul e l a tablett e impliquerai t  un e 
longu e étude . 
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n' y es t  pa s toujour s présent ,  l a notio n d e padipienli  impliqu e même 
qu'i l  e n soi t  exclu .  D e plus ,  u n parli  peu t  auss i  êtr e accompl i  e n 
l'absenc e d e tou t  obje t  matérialisan t  l a puissanc e propitiée ,  pourtan t 
gravé e su r  l a premièr e rangé e d e l a tablette .  O n peu t  ains i  assiste r  à 
un parli  d'o ù serai(en) t  absent(s )  :  l'anima l  réel ,  l'obje t  matéria -
lisan t  l a puissance ,  voir e le s deu x à  l a fois .  Pa r  contre ,  à  quelqu e 
typ e qu'i l  appartienne ,  u n parli  d'o ù seraien t  absent s l'oeu f  d e poul e 
et  l a tablett e d'écritur e es t  propremen t  inconcevable . 
A parti r  d e l'extractio n d e l a "parol e d e l a terre" ,  i l  arriv e qu e 
l e devi n prescriv e u n rit e qu e le s Gourmantch é appellen t  u-tampugu  e t 
qu'il s  n e subsumen t  pa s sou s l a catégori e d e parli.  Cett e prescription , 
l e devi n l a transcri t  su r  u n morcea u d e calebass e d u même typ e qu e ceu x 
que nou s avon s décrits .  Su r  l a scèn e rituell e d u tampugu,  pa s d'anima l 
réel ,  pa s d'oeuf ,  mai s toujour s un e tablett e d'écriture .  L'analys e d e 
ce rit e nou s aider a ultérieuremen t  à  mieu x cerne r  l a spécificit é d u 
parli. 
En dégagean t  le s principau x moment s d u procè s divination-sacrifice , 
nou s avon s ét é condui t  à  donne r  a u lecteu r  quelque s notion s d e l a genès e 
d'un e tablett e d'écriture .  Avan t  d e décrir e l e déroulemen t  d u sacrifice , 
i l  es t  indispensabl e d e s'interroge r  su r  le s signe s qu i  y  son t  portés . 
Les  signes  de  la  tablette  d'écriture. 
Les Gourmantch é n'utilisen t  jamai s d'autr e surfac e d'inscriptio n 
qu'u n bri s d e calebass e et ,  su r  celui-ci ,  l e devi n n e grav e qu e le s 
signe s qu'appell e l a compositio n d'un e prescriptio n rituell e déterminé e 
de typ e parli  o u d e typ e tampugu.  Aucun e list e complèt e n'e n es t  jamai s 
produit e e t  rie n n e perme t  d e soupçonne r  l'existenc e d'un e liste-typ e 
servan t  d e modèle ,  déposé e e n quelqu e lie u sacr é (analogu e à  ce s plan -
chette s d e signe s qu e possèden t  certaine s société s d'initiatio n d u 
Mandé)  (11) . 
Ce son t  le s signe s qu i  s e rapporten t  au x animau x sacrificiel s qu i 
11.  Certain s signe s n e semblen t  connu s qu e d e quelque s rare s 
devins . 
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retiendron t  surtou t  notr e attention .  Nou s n e diron s qu e quelque s mot s 
des glyphe s qu i  renvoien t  au x puissance s propitiée s dan s l e rit e sacri -
ficie l  d u parti-  et ,  e n particulier ,  à  celle s d'entr e ce s puissance s qu e 
le s Gourmantch é subsumen t  sou s l a notio n d'o-buto  (plur .  i-buti). 
Qu'est-c e qu'u n buto  ?  Le s terme s d e divinité ,  d'esprit ,  d e géni e 
de lieu,n e convenan t  pas ,  tout e traductio n es t  impossible .  C e propo s 
d'u n informateu r  peu t  nou s aide r  à  comprendr e l e rôl e qu'i l  jou e dan s 
l e sacrific e :  l e buto,  c'es t  c e qu e l e sacrificateu r  renvoi e a u lie u 
où tout e chos e s'origin e pou r  "demande r  qu e descend e c e qu i  perme t  d e 
créer" .  L e sacrificateu r  peu t  bie n demande r  procréation ,  pluie ,  riches -
se ,  chefferie ,  i l  n'obtiendr a qu e mai n vid e s i  "c e qu i  perme t  d e créer " 
"n'es t  pa s descendu" .  C e qu i  descen d d u lie u d'origine ,  cel a dépen d d e 
Die u {otienu  o u uyenu),  d'u n die u unique ,  appel é parfoi s "l a grand-mèr e 
du monde" .  Mai s dan s l e parti,  i l  n' y a  pa s d'accè s direc t  à  Dieu .  A u 
term e d u sacrifice ,  Die u n e libérer a "c e qu i  perme t  d e créer "  qu e s i 
l e sacrifian t  a  réuss i  à  fair e monte r  l e buto  a u lie u même o ù tou t  pren d 
naissance .  L e buto  présenter a à  Die u c e qu i  a  ét é sacrifié ,  mai s l e sa -
crific e n e ser a accept é qu e s i  otienu  reconnaî t  dan s c e qu i  lu i  es t 
présent é un e inscriptio n originelle . 
Si  Die u es t  l'instanc e suprêm e d u parti,  l e buto  y  occup e l a posi -
tio n d'un e puissanc e médiatric e indispensable .  L a notio n d e buto  es t 
inséparabl e d e cell e d e parti.  Cett e fonctio n médiatrice ,  aucun e autr e 
puissanc e n e peu t  l a remplir .  Parm i  le s puissance s invoquée s dan s u n 
sacrifice ,  le s ancêtre s son t  souven t  mentionné s ;  il s  n'apparaissen t 
jamai s seul s mai s toujour s couplé s ave c tell e o u tell e catégori e d e 
buto. 
Les  buti  son t  indissociable s d'u n lieu .  Parfois ,  i l  s'agi t  d'u n 
lie u trouv é :  u n arbr e (appartenan t  à  un e certain e espèce) ,  un e pierr e 
trouvé e dan s l e ventr e d'u n anima l  d e brousse ,  u n roche r  qu'un e avalan -
ch e a  déplacé .  Parfoi s l e lie u d u buto  es t  u n lie u fabriqu é :  de s cer -
cle s d e pierre ,  plusieur s variété s d'anneau x métallique s conçu s e t 
produit s pa r  l e forgeron .  Le s  buti  associé s à  certain s "étants "  d u mon -
de nature l  son t  e n nombr e indéfini .  Ce s "étants" ,  le s hommes arriven t 
parfoi s à  le s rencontre r  e t  à  passe r  ave c eu x un e sort e d e pact e d'al -
liance .  Désormai s u n cult e à  u n nouvea u buto  es t  n é qu e le s descendant s 
de celui ,  qu i  a  scell é l'allianc e devron t  entreteni r  pa r  de s sacrifice s 
réguliers .  L e buto  rester a associ é a u no m d e l'homm e qu i  aur a inaugur é 
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l e culte .  Parfoi s l e bulo  ser a déplac é d e so n lie u origine l  e t  devien -
dr a u n bulo  d e maison .  Pou r  compléte r  c e tablea u ultr a sommaire ,  ajou -
ton s qu e le s  buli  s e répartissen t  e n plusieur s catégories ,  chaqu e caté -
gorie ,  ave c so n nom ,  ayan t  un e sort e d e spécialisatio n fonctionnelle . 
Les  buli  qui ,  su r  l e bri s d e calebasse ,  son t  marqué s d'u n sign e 
grav é son t  de s  buli  qu i  on t  déj à fai t  l'obje t  d'u n culte .  C e ser a te l 
ou te l  bulo,  ayan t  pou r  "gardien "  e t  "prêtre "  te l  o u te l  membr e d e l a 
parentèl e d'Ego .  Parfoi s l e devi n graver a l e sign e d'u n bulo  d e l'enne -
mi  . 
Donnons maintenan t  quelque s exemple s d e signe s e t  commenton s le s 
brièvement . 
1 2 
Figure  4. 
Ci-dessus ,  deu x variante s d'u n même sign e s e rapportan t  à  l a caté -
gori e d e bulo  connu e sou s l e no m d e bu-nakpam-bu  (litt .  "tueu r  d e tau -
reau") .  L a graphi e d u sign e 1  évoqu e u n arbr e ave c so n tron c e t  se s deu x 
branche s maîtresse s feuillues .  L e nakpambu  est ,  e n effet ,  associ é à 
l'arbr e d e l'espèc e Afzelia  Afrioana.  I l  es t  l e seu l  bulo  auque l  o n 
peu t  immole r  u n taurea u (d'o ù so n nom) . 
Dans l e sign e 2 ,  o n not e un e interruptio n d u trai t  centra l  e t  l a 
disparitio n de s petit s trait s hachurés .  Pou r  l e devi n e t  so n client , 
ces différence s peuven t  signifie r  deu x chose s :  1 )  soi t  qu e l'arbr e ai t 
ét é déracin é e t  qu'i l  n e rest e plu s qu'u n tro u ;  c'es t  auprè s d e c e tro u 
qu'o n devr a sacrifie r  ;  2 )  soi t  qu'u n prélèvemen t  d e morceau x d'écorc e 
ai t  ét é fai t  su r  l'arbr e (dan s c e cas ,  l e bulo  es t  plac é dan s l a cham -
br e d e celu i  qu i  a  fai t  l e prélèvemen t  ;  le s morceau x d'écorc e son t 
introduit s dan s un e corn e d e taureau ,  elle-mêm e suspendu e au-dessu s d u 
li t  d e l'intéressé) . 
Les deu x signe s d e l a figur e 5  s e rapporten t  à  de s  buli  qu i  son t 
directemen t  associé s à  l a procréatio n e t  à  l a fécondit é de s femmes .  Le s 
quatr e petite s cavité s d e 1  évoquen t  le s quatr e pierre s qu i  marquen t 
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l'espac e d u bulo  di t  djienguili.  Ce s quatr e pierre s son t  posée s auprè s 
de l a port e d e l a chambr e d'un e femm e don t  l e premie r  fil s  vien t  d e s e 
marier .  Sou s chacun e de s pierres ,  s e trouv e u n échantillo n d e toute s 
le s graine s alimentaire s consommée s pa r  le s Gourmantché . 
Le sign e 2  reprodui t  un e compositio n complex e fait e pa r  l e forge -
ro n à  parti r  d e troi s anneau x métalliques .  C'es t  l e bulo  di t  bultyabu. 
L'obje t  métalliqu e es t  conserv é dan s un e petit e calebass e muni e d'u n 
couvercle .  C'es t  l e desservan t  d u cult e qu i  gard e l a calebasse ,  appré -
hendé e comme l a "maison "  d u bulo.  Pou r  u n sacrifice ,  o n sortir a l e 
bultyabu  d e "s a maison" .  Parfoi s o n introduir a l e bultyabu  dan s l e 
djienguili. 
Nous avon s v u qu'i l  n'existai t  pa s d e parli  o ù le s seule s puissan -
ce s propitiée s seraien t  de s ancêtres .  Le s ancêtre s son t  trè s fréquemmen t 
invoqué s mai s il s  son t  toujour s couplé s ave c l e bulo  propitié .  S'adres -
san t  a u bulo,  l e sacrificateu r  lu i  donner a l e no m d e s a catégori e 
{nakpambu,  djienguili,  etc.) ,  pui s préciser a s'i l  s'agi t  d u nakpambu 
de so n père ,  o u d e celu i  d u pèr e d e so n père ,  o u encor e d e celu i  d u pèr e 
de s a mère ,  etc .  Le s ascendant s auxquel s i l  appliquer a te l  o u te l  term e 
de parent é seron t  ceux-l à même qui ,  dan s l e consensu s familial ,  son t 
considéré s comme le s vrai s détenteur s d u bulo  concerné .  Lorsqu e l e de -
vi n procèd e à  l a découvert e d u bulo  auque l  so n clien t  devr a sacrifier , 
i l  ser a amen é à  fair e u n travai l  d e repérag e généalogique .  Identifie r 
l e bulo  qu i  es t  e n caus e dan s l e sacrific e à  venir ,  c'es t  auss i  iden -
tifie r  so n vra i  "détenteur" .  Lorsqu e l e bulo  e n caus e devr a êtr e grav é 
su r  l e morcea u d e calebasse ,  i l  faudr a dispose r  d e signe s qu i  permet -
ten t  d e situe r  l e bulo  pa r  rappor t  au x ascendant s d u sacrificateur . 
Comme i l  y  a  moin s d e signe s qu e d e position s généalogique s à  inscrire , 
i l  faudra ,  comme dan s tout e écriture ,  mettr e e n oeuvr e le s règle s d'un e 
Figure  S. 
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combinatoire .  Simpl e mai s ingénieux ,  l e procéd é gourmantch é consister a 
à fair e permute r  su r  "l a ligne "  l'ordr e d'inscriptio n de s signes .  I l 
faudrai t  un e longu e étud e pou r  montre r  toute s le s possibilité s d u sys -
tème .  Nou s donneron s seulemen t  deu x exemple s (fig .  6 ) . 
Sur  le s deu x exemples ,  o n retrouv e troi s signe s identique s mai s l'énon -
cé es t  tou t  à  fai t  différent .  Dan s l'exempl e I ,  l e bulo  e n caus e es t 
un nakpambu  déten u pa r  l e lignag e paterne l  d e l a mèr e d u grand-pèr e 
paterne l  d u sacrifiant .  Dan s l'exempl e 2 ,  i l  s'agi t  d u nakpambu  don t 
l e premie r  détenteu r  légitim e étai t  l e grand-pèr e paterne l  d e l a propr e 
mère d u sacrifiant . 
Nous devon s maintenan t  examine r  e n détai l  le s signe s d'animaux . 
Poules ,  caprins ,  ovins ,  bovins ,  tou s ce s animau x on t  leu r  signe .  Mai s 
sou s l e rappor t  d e l'associatio n a u signe ,  i l  y  a  u n contrast e saisis -
san t  entr e d'un e par t  le s quadrupède s ("le s quatr e pattes "  disen t  le s 
Gourmantché) ,  d'autr e par t  le s représentant s d e l a premièr e espèce . 
Alor s qu'i l  n' y a  qu'u n seu l  sign e pou r  tou s le s représentant s d'un e 
espèc e dan s l e ca s de s quadrupèdes ,  i l  n' y a  pa s moin s d e 1 9 signe s 
distinct s pou r  marque r  de s différence s entr e variété s d e poulets .  Qu e 
pou r  u n Gourmantché ,  l'aspect  essentie l  d e "l'attach e d'u n morcea u d e 
calebasse "  soi t  l'écritur e de s signe s d e poulets ,  cel a ressor t  d u no m 
même qu i  es t  donn é à  l a tablett e d'écriture .  O n l'appell e ko  'ye  'djanga, 
ce qu i  signifi e littéralemen t  "poule t  morcea u d e calebasse" .  Cel a res -
sor t  auss i  d'autre s expressions .  D u devi n qui ,  d'u n thèm e géomantiqu e 
donné ,  a  s u extrair e "le s lunes "  qu i  s e rapporten t  au x animau x qu e so n 
clien t  aur a à  sacrifier ,  o n di t  qu'i l  a  "sort i  le s poussins "  ;  lorsqu'i l 
Figure  6. 
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Figure  7. 
Les quatr e petit s trait s parallèle s — a u bou t  desquel s s'accro -
chen t  le s sommet s d'u n triangl e — qu'o n retrouv e dan s le s troi s signe s 
évoquen t  "le s quatr e pattes" .  Le s patte s son t  ic i  comme suspendue s e n 
l'air .  Nou s soulignon s c e point ,  nou s proposan t  d'e n donne r  un e expli -
catio n général e dan s l a suit e d e notr e développement . 
Dans notr e précéden t  article ,  nou s avion s indiqu é que ,  dan s chacu -
ne de s troi s espèce s d e quadrupèdes ,  tou s le s représentant s d e l'espèc e 
n'étaien t  pa s "bons "  à  sacrifie r  :  parm i  le s ovin s e t  le s bovins ,  ja -
mai s d e femell e ;  parm i  le s mâle s de s troi s espèces ,  seul s de s animau x 
non castré s ;  parm i  le s femelle s dan s l'espèc e caprin ,  seule s le s chè -
vre s pubère s nullipares .  O n remarquer a qu e ce s différence s a u sei n d e 
l'espèc e — l a différenc e sexuell e d'un e part ,  de s différence s liée s 
aux étape s successive s qu i  jalonnen t  l e parcour s de s vie s individuelle s 
des deu x sexe s d u poin t  d e vu e d e l a procréation ,  d'autr e p a r t — n'ap -
paraissen t  pa s dan s le s graphies .  Comme nou s l'avion s fai t  remarquer , 
une list e d e bas e de s animau x sacrifiable s s'es t  comme déposé e dan s l a 
culture .  O n n e peu t  sacrifie r  un e vache ,  o u un e chèvr e multipar e san s 
se mettr e e n dehor s d e l a lo i  d e l'ethnie .  C'es t  seulemen t  dan s le s 
limite s fixée s pa r  cett e list e d e bas e qu e pourron t  prendr e plac e le s 
choi x de s animau x sacrificiel s opéré s pa r  l a machin e divinatoire .  L a 
lorsqu'i l  s'apprêt e à  "attache r  l e morcea u d e calebasse" ,  o n di t  qu'i l 
doi t  maintenan t  "sorti r  le s poulets" .  Comment  comprendr e cett e préva -
lenc e d u poule t  comme anima l  sign e ? 
Nous reproduison s ci-dessou s le s graphie s le s plu s courante s pou r 
le s caprins ,  le s ovin s e t  le s bovin s (fig .  7 ) . 
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terr e dir a qu'i l  fau t  sacrifie r  u n mouto n plutô t  qu'un e chèvr e mai s ell e 
ne préciser a pa s a u clien t  qu'i l  lu i  fau t  s e procure r  u n bélie r  no n 
castré .  Cela ,  n'import e que l  Gourmantch é e n âg e d e sacrifie r  l e sai t 
d'avance ,  implicitement .  L e bélie r  no n castr é n'es t  pa s appar u " à l a 
bouch e d e l a terre" .  Dè s lors ,  l e problèm e n e s e pos e pa s pou r  l e devi n 
d'avoi r  à  marque r  cett e catégori e d'-anima l  pa r  u n sign e graphiqu e sin -
gulier . 
Considéron s maintenan t  le s signe s lié s au x poulets .  Dè s qu'o n a 
manipul é quelque s morceau x d e calebasse ,  o n arriv e aisémen t  à  dégage r 
l a lo i  d e compositio n d e ce s signes .  Cel a s'impos e ave c évidenc e même 
si  aucu n devi n n e décompos e le s chose s ainsi .  O n remarqu e d'abor d qu'i l 
exist e deu x type s d e signe s :  de s signe s simple s e t  de s signe s composés . 
On constat e e n outr e l'existenc e d e tout e un e séri e d e marque s mobiles . 
I l  suffi t  "d'articuler "  le s marque s mobile s su r  le s signe s simple s pou r 
obteni r  le s signe s complexes . 
Dans l e tablea u d e l a figur e 8 ,  nou s avon s regroup é tou s le s si -
gnes d e poulets .  San s entre r  dan s l e détai l  d e l a sémantiqu e de s signes , 
i l  nou s suffi t  pou r  l'instan t  d e savoi r  qu e c e qu e nou s avon s appel é 
le s signe s simple s corresponden t  à  de s distinction s d u poin t  d e vu e d e 
l a couleur .  Quan t  au x marque s mobiles ,  elle s serven t  à  qualifie r  le s 
poulet s à  parti r  d e différente s caractéristique s "anatomiques" ,  réelle s 
ou imaginaires . 
Apparemment ,  i l  n' y a  qu e troi s signe s simples ,  ceux-l à mêmes qu i 
son t  lié s au x troi s couleur s (noir ,  blanc ,  rouge) .  D e l'exame n d e l'en -
sembl e de s signes ,  o n pourrai t  extrapole r  l'existenc e d'u n quatrièm e 
sign e simple ,  s e réduisan t  à  u n simpl e trai t  vertical ,  qu i  devrai t  avoi r 
sa plac e dan s l a premièr e cas e d u tableau ,  e n haut ,  à  gauche .  I l  témoi -
gnerai t  no n pa s d e l'absenc e d e couleu r  mai s d e l a no n pertinenc e d e 
l a couleur .  C e sign e apparaî t  bie n pourtan t  dan s d'autre s case s mai s 
jamai s autremen t  qu e composé .  E n outre ,  i l  es t  l e seu l  à  êtr e l e sup -
por t  d'un e marqu e introduisan t  un e discontinuit é su r  l e trai t  vertica l 
et  cec i  sou s deu x forme s différente s (cf .  le s deu x dernière s cases ,  e n 
hau t  e t  à  droit e d u tableau) . 
On remarquer a qu'i l  y  a  u n gran d nombr e d e case s vide s que ,  d u 
poin t  d e vu e d'un e logiqu e de s séries ,  o n pourrai t  aisémen t  remplir .  L a 
marqu e mobil e s e présentan t  comme un e sort e d e chevro n qu e nou s avon s 
reprodui t  au-dessu s d e l a deuxièm e colonn e d e notr e tablea u pourrai t 
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aisémen t  êtr e combin é ave c l'u n de s signe s simple s correspondan t  a u 
noir ,  a u blan c e t  a u rouge .  Rie n n e s' y opposerai t  dan s l a logiqu e d e 
cett e écritur e mai s nou s devon s constate r  qu e ce s signe s n'apparaissen t 
j  amais . 
A chaqu e sign e d e poule t  sacrificiel ,  u n no m es t  associ é (écri t 
verticalemen t  dan s notr e tableau) .  Chacu n d e ce s nom s es t  u n no m com -
posé ,  form é à  parti r  d'u n même radica l  ko  don t  dériv e o-kokolo,  l e ter -
me "poulet "  dan s so n sen s générique .  A  c e radical ,  s'ajouten t  u n o u 
plusieur s lexème s s e rapportant ,  soi t  à  l a couleur ,  soi t  à  de s carac -
téristique s anatomiques ,  réelle s o u imaginaire s (o u à  u n trai t  d e 
comportement) ,  soi t  encor e à  un e réalit é composit e s e caractérisan t  à 
l a foi s pa r  l a couleu r  o u pa r  tell e o u tell e caractéristiqu e anatomique . 
Qu'e n est-i l  d e ce s nom s ?  S'il s  n e son t  pa s seulemen t  le s nom s 
des signe s eux-mêmes ,  qu'est-c e qu'il s  nomment  ?  L a questio n es t  diffi -
cil e e t  mérit e qu'o n s' y arrête . 
Certain s d e ce s nom s s e donnen t  apparemmen t  comme l e no m d e l'ani -
mal  lui-même ,  te l  o u te l  représentan t  d e l'espèc e ayan t  tell e caracté -
ristiqu e remarquable .  Le s nom s  ko'bwano,  "poule t  noir" ,  ko'pieno,  "pou -
le t  blanc" ,  ko'mwano,  "poule t  rouge" ,  seraien t  d e c e typ e puisqu e c e 
son t  ce s nom s mêmes qu'o n emploi e pou r  désigne r  le s poulet s d e l a basse -
cou r  qu i  s e présentent ,  san s mélange ,  sou s d e telle s couleurs . 
De c e typ e relèverai t  égalemen t  l e no m ko'luo'gali  (litt .  "poulet , 
attachée ,  selle" )  don t  o n s e ser t  dan s l a vi e profan e pou r  désigne r 
des poulet s don t  le s aile s on t  deu x couleur s bie n contrastée s s e répar -
tissan t  e n plage s d'égal e dimensio n d e chaqu e côt é d'un e lign e médiane . 
Globalemen t  perçu ,  l'anima l  apparaî t  couver t  d'un e grand e tach e d e cou -
leu r  su r  l e dos .  Cett e tach e es t  a u rest e d u corp s d e l'anima l  c e qu e 
l a sell e d e mont e es t  a u corp s d u cheval .  O n dirai t  qu e ç a ser t  à  porte r 
ou à  supporter .  Mai s puisqu'ell e fai t  parti e d u corp s d e l'animal ,  l a 
sell e d u poule t  a  cec i  d'idéa l  qu'ell e n e pourr a jamai s s e détacher . 
Quell e qu'e n soi t  l a nature ,  l a chos e qu'o n lu i  fer a porte r  arrriver a 
à destination . 
L'analys e de s autre s nom s révèl e à  l'évidenc e qu'i l  es t  impossibl e 
de s'e n teni r  à  cett e manièr e d e voir . 
Nous ferons ,  tou t  d'abor d remarque r  qu'entr e l e no m associ é a u si -
gne e t  l e no m employ é dan s l a vi e profan e pou r  désigne r  u n poule t  qu i 
correspondrai t  à  l a caractéristiqu e donné e pa r  l e sign e (e t  pa r  l e no m 
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du signe) ,  i l  y  a  un e légèr e variation .  D e l'u n à  l'autr e nom ,  o n assis -
t e à  u n changemen t  d e suffix e : 
nom d u sign e no m d e l'anima l  d e basse-cou r 
ko  'ton  'dja  'moa-do  ko  'ton  'dja  'moa(r)-ga 
ko  'tu-no  ko'tuM-ga 
-gu 
ko  'lig^o  ko'lig-i 
Figure  8 
Les Gourmantch é soulignen t  volontier s cett e transformatio n e n di -
san t  qu e le s nom s de s signe s e t  le s nom s donné s au x animau x qu i  semblen t 
correspondr e au x signe s relèven t  d e deu x catégorie s d e parol e trè s 
différentes .  Le s premier s son t  d e l a "parol e lourde "  (ma'kia-ma) ,  le s 
second s d e l a "parol e sèche "  (ma'kuo-ma). 
Mai s c e qu i  interrog e encor e davantag e es t  l e fai t  qu e certain s 
noms d e signe s n'on t  pa s d'autr e occurenc e qu e dan s l e langag e d e l a 
géomanci e e t  d u sacrific e : 
— soi t  qu e l e no m d u sign e définiss e u n anima l  au x caractéristique s 
imaginaires ,  o u plutô t  u n anima l  qu i  n' a d'autr e existenc e qu e dan s l e 
bestiair e imaginair e o u fantasmatiqu e de s Gourmantch é (ains i  ko  'pa'pie-no, 
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poule t  a u coeu r  blanc ,  ko  'pa'bua-no,  poule t  a u coeu r  noir ,  ko'pa'rrua-
no,  poule t  a u coeu r  rouge) . 
— soi t  qu e l e no m d u sign e définiss e u n anima l  présentan t  un e 
doubl e caractéristiqu e alor s qu e le s nom s d u vocabulair e d e l a basse -
cou r  n e retiennen t  qu e l'un e d e ce s caractéristiques . 
Expliciton s c e dernie r  poin t  e n donnan t  troi s exemple s : 
1)  Dan s l e vocabulair e d e l a basse-cour ,  o n trouv e l e no m ko'yu' 
tug-ba  ("poulet,cheveu x ,  porte r  su r  l a tête") .  I l  désign e un e poul e 
(l e plu s souvent ,  semble-t-il ,  un e pubèr e nullipare) ,  don t  l a têt e es t 
recouvert e d'u n duve t  blanc-acajo u qu i  form e un e hupp e bie n distincte . 
De telle s poule s huppée s existen t  probablemen t  dan s le s troi s couleurs . 
Cett e hupp e es t  u n élémen t  qu i  accroch e l a perceptio n e t  singularis e 
suffisammen t  l'anima l  qu i  e n es t  porteu r  pou r  qu e l'éleveu r  n'ai t  pa s 
éprouv é l e besoi n d e fair e un e distinctio n parm i  le s poule s huppée s 
selo n qu'elle s seraien t  noires ,  blanche s o u rouges .  Dan s l e langag e d u 
sacrifice ,  c'es t  l e contraire .  L a hupp e comme trai t  uniqu e n'intéress e 
pas .  I l  n' y a  pa s d e ko  'yu'tug-ba  (l a 1èr e cas e d e notr e 3èm e colonn e 
es t  vide) .  I l  n e ser a jamai s prescri t  d e poul e huppé e à  l a couleu r  in -
différenciée ,  mais ,  selo n le s cas ,  un e poul e huppé e noire ,  blanch e o u 
rouge . 
2)  I l  ressor t  d e plusieur s témoignage s d'informateur s qu'i l  exist e 
bie n de s poulet s qu i  on t  pou r  caractéristiqu e d'avoi r  deu x doigt s su r 
troi s qu i  son t  collés .  C e poule t  monstre ,  o n l e connaî t  sou s l e no m d e 
ko'ta'ta—bo  (litt .  "poulet ,  collés ,  pieds") ,  mai s o n éprouv e un e cer -
tain e répugnanc e à  l e nommer .  C e spécime n s e rencontr e s i  raremen t  qu e 
l a questio n d e savoi r  s'i l  s e rencontr e dan s le s troi s couleur s paraî -
trai t  saugrenue .  Dan s l e langag e d u sacrifice ,  l e cumu l  d e l a caracté -
ristiqu e "doigt s palmés "  e t  d u caractèr e couleu r  es t  nécessair e pou r 
que l a prescriptio n soi t  valable . 
3)  Nou s avon s v u qu e l e no m d e ko'luo'gali  peu t  êtr e prononc é tan t 
au nivea u d e l a parol e "sèche "  qu e d e l a parol e "lourde" .  Mai s contrai -
remen t  a u langag e d u sacrifice ,  l e langag e d e tou s le s jour s n' a pa s d e 
noms permettan t  d e fair e de s distinction s d e couleu r  entr e le s "poulet s 
à l a sell e attachée" .  D'ailleurs ,  dan s c e cas ,  l'absenc e d e no m s'expli -
que aisément .  I l  n' y a  probablemen t  pa s d e possibilit é d e classe r  parm i 
le s noirs ,  le s blanc s e t  le s rouge s de s poulet s qu i  s'offren t  déj à à  l'atten -
tio n pa r  l'aspec t  contrast é d e l a couleu r  d e leur s ailes .  L e poule t  à 
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l a sell e attaché e es t  comme l e poule t  a u coeu r  rouge ,  i l  n' a d e plac e 
que dan s l e bestiair e imaginair e de s Gourmantché .  L a Natur e n' a pa s 
produi t  c e qu' a produi t  l e signe . 
Sur  le s 1 9 nom s d e signe s d e poulets ,  4  seulemen t  corresponden t 
term e à  term e à  de s nom s d e basse-cour .  Pou r  troi s autre s d'entr e eux , 
on not e auss i  un e correspondance ,  mai s u n changemen t  d e suffix e nou s 
indiqu e qu e l e langag e a  chang é d e registre .  Resten t  1 2 nom s qu'o n n e 
retrouv e d'aucun e faço n dan s l e vocabulair e profane ,  6  d'entr e ce s nom s 
définissan t  de s caractéristique s qu i  n'on t  d'existenc e qu e dan s l e bes -
tiair e imaginair e de s Gourmantché . 
Les nom s de s signe s d e poulet s n e nomment  pa s l'anima l  d e basse -
cou r  mai s u n anima l  don t  l'existenc e n'aurai t  d'autr e réalit é qu e cell e 
de signifier .  Tou t  s e pass e comme si ,  pou r  forge r  ce s noms ,  o n avai t 
abstrai t  d u corp s d e l'anima l  cell e d e se s caractéristique s qu i  soi t 
susceptibl e — comme nou s l e verron s — d'êtr e porteu r  d e l a parol e 
sacrificiell e :  c e qu i  v a servi r  d e suppor t  à  l a prière ,  c'est ,  pa r 
exemple ,  un e certain e modalit é d e portag e su r  l e corp s (l e por t  su r  l a 
tête) ,  o u un e faço n d'êtr e coll é o u soudé ,  o u u n mod e d e transpor t  qu i 
offr e toute s le s garantie s pou r  qu e l'êtr e o u l a chos e transporté e 
arriv e à  destination . 
Deux nom s d e signe s on t  cec i  d e caractéristiqu e qu e le s nom s d'ani -
maux auxquel s il s  correspondent ,  a u suffix e près ,  son t  déj à construit s 
comme de s sorte s d e tropes .  Commenton s e n détai l  ce s deu x nom s de s si -
gnes de s deu x dernière s colonnes . 
Le ko'lig'i  (l'équivalen t  d u ko'lig'o  dan s l e registr e d e l a "pa -
rol e sèche" )  désign e u n poule t  qui ,  sou s un e couch e superficiell e d e 
plume s noire s e t  blanches ,  cach e u n véritabl e "dessou s d e robe "  homogèn e 
et  d'un e éclatant e blancheu r  (phot o 6 ) .  Mai s l e conten u sémantiqu e pro -
pr e d u morphèm e lig  n'es t  pa s li é à  l'expressio n d'un e certain e nuanc e 
de couleu r  ;  c e morphèm e es t  l e radica l  commun au x deu x verbe s  lig'edi 
et  lig'eni  qu i  exprimen t  de s valeur s sémantique s opposée s e t  complémen -
taire s . 
L'oppositio n sémantiqu e qu i  es t  marqué e pa r  ce s deu x verbe s es t 
extrêmemen t  difficil e à  rendr e e n français .  Approximativement ,  ell e 
sembl e correspondr e a u doubl e mouvemen t  su ivant :  lig'edi,  c'es t  cher -
che r  à  extrair e d'un e substanc e quelqu e chos e qu i  sembl e tissé e dan s 
l'étoff e même d e cett e substanc e ;  2 )  lig'eni,  a u contraire ,  c'es t 
Phot o 6 .  Ko'Ug'o.  L a mai n fai t  apparaître ,  sou s l a couch e superficielle , 
un "dessou s d e robe "  blanc . 
Phot o 7 .  Poule t  ko'tu'no. 
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intégre r  dan s un e substanc e u n élémen t  étrange r  jusqu' à c e qu'i l  fass e 
corp s ave c elle .  Selo n l e contexte ,  i l  faudr a traduir e pa r  l'u n o u 
l'autr e de s couple s d e verbe s suivant s :  emmailler/désemmaille r  ;  tres -
ser/détresse r  ;  enkister/dësenkiste r  ;  encastrer/désencastre r  ;  atta -
cher/détacher ,  etc .  (!2) . 
Que d e cett e racin e verbal e ai t  p u sorti r  u n no m qu i  désign e u n pou -
le t  don t  l e plumag e s e caractéris e comme nou s venon s d e l'écrire ,  o n 
pourr a l e comprendr e e n regardan t  l a phot o (phot o 6) .  L e poule t  es t  di t 
ko'lig'i,  parc e qu e s a rob e blanche ,  d'êtr e enfoui e sou s un e couch e d e 
plume s noire s e t  blanches ,  es t  presqu e inaccessibl e à  l a perception . 
Pour  l a fair e apparaîtr e dan s tou t  so n éclat ,  i l  fau t  accompli r  l e ges -
t e qu'o n voi t  reprodui t  su r  l a photo .  C'es t  l e gest e même d e lig'edi. 
Par  u n travai l  d e désenfouissement ,  i l  s'agi t  d e fair e sorti r  l a blan -
cheu r  d e l à o ù ell e es t  cachée . 
Le term e d e ko'tu'no  désign e u n poule t  blan c tachet é d e touffe s d e 
plume s noires .  Ic i  le s plume s noire s son t  e n surfac e e t  o n pourrai t  dir e 
que ,  pa r  rappor t  a u rest e d u corp s noir ,  ell e fon t  tache .  Ko'tu'no  es t 
form é su r  l e verb e tu,  don t  l a traductio n es t  encor e plu s difficil e qu e 
dan s l'exempl e précédent .  C'es t  u n verb e qu i  es t  inséparabl e d'un e ges -
tuell e don t  l'intentio n signifiant e rest e encor e obscur e à  no s yeux .  C e 
qui  s'exprim e ic i  d e plu s clai r  es t  un e modalit é d e préhensio n e t  d e 
captur e qu'o n n e peu t  comprendr e qu e pa r  référenc e à  cett e autr e moda -
lit é d e pris e qu i  es t  lié e a u verb e lig'edi.  Lig'edi,  nou s l'avon s vu , 
c'es t  un e préhensio n qu i  suppos e u n travai l  préalabl e d e désenfouisse -
ment  e t  d'extraction .  Tu,  c'es t  appréhende r  c e qu i  point e e n surfac e 
pou r  alle r  l e pointe r  ailleurs ,  su r  un e autr e surface .  A u lon g d u tra -
vai l  d e désencastremen t  d u blan c de s plume s s'oppos e l e transfer t  ra -
pid e d e c e qu i  étai t  là ,  à  porté e d e main ,  e t  qu'o n vien t  d e préleve r 
d'u n gest e lest e (13) .  Nou s verron s plu s loi n comment  ce s différent s 
12.  Le s cauri s qu i  servaien t  autrefoi s d e monnai e son t  désigné s pa r 
un term e compos é d e plusieur s morphèmes ,  l'u n d e ce s morphème s étan t  lig  : 
i-lig'i  pie-ni.  U n caur i  c'es t  d'abor d u n coquillage .  I l  n e devien t  d e 
"l'argent "  qu'aprè s qu'o n ai t  lig'edi  l'espèc e d e petit e protubéranc e 
qui  sembl e encastré e dan s l e rest e d u coquillage . 
13.  L e verb e tu  s e retrouv e dan s de s contexte s varié s :  trempe r 
so n doig t  dan s l'eau ,  e t  mouille r  l e fron t  d e l'enfant  malad e ave c so n 
doigt ,  c'es t  tu  ;  rallume r  u n foye r  étein t  a u moye n d'un e tig e d e mi l 
qu'o n vien t  d'enflamme r  auprè s d'u n autr e foye r  allumé ,  c'es t  encor e tu. 
On l e retrouv e dan s l e compos é a-tan'tu-da,  lit .  "le s pointe s d u sable" , 
nom donn é au x figure s géomantiaue s quan d o n report e distinctemen t  su r  l e 
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verbe s s'exprimen t  dan s l a prièr e sacrificielle . 
On aur a remarqu é qu e c e qu i  vien t  s e dir e dan s l e nom ,  l e sign e 
l'exprim e auss i  dan s l a graphie .  Cett e constatatio n vau t  a u moin s pou r 
certain s signes .  Pa r  l e sign e di t  ko'ton'dga'moa-do  (litt .  "co q adult e 
chanteur") ,  o n ten d à  exprime r  un e form e d e chan t  qui ,  comme celu i  d u 
coq d e basse-cou r  qu'o n peu t  entendr e à  longu e distance ,  s e caractéris e 
par  l a régularit é d e s a lign e mélodique .  C e chan t  v a crescend o jusqu' à 
atteindr e so n amplitud e maximale ,  pui s commenc e so n decrescendo .  L e 
jeun e co q inexpérimenté ,  cherchan t  à  imite r  so n congénèr e adulte ,  n' y 
parvien t  pas ,  a u faît e d e s a course ,  s a voi x fini t  pa r  s'étouffer .  C e 
mouvement  d e monté e e t  d e descente ,  c'es t  bie n c e qu e vien t  suggére r  l e 
peti t  chevro n plac é au-dessu s d e l a barr e vertical e (colonn e 2  d u ta -
bleau )  . 
Mai s l a gestuell e d u graveu r  évoqu e déj à quelqu e chos e d u cham p 
sémantiqu e couver t  pa r  l e verb e su r  leque l  es t  form é l e no m d u signe . 
Pour  grave r  l e ko'lig'o,  l e devi n appui e su r  l e boi s l a point e d e so n 
couteau ,  puis ,  e n exerçan t  un e poussé e d e ba s e n haut ,  fai t  saute r  u n 
premie r  éclat .  E n allan t  toujour s d e ba s e n haut ,  i l  recommencer a l e 
même gest e cin q o u si x fois .  C e gest e es t  celui-l à même qu e le s Gourman -
tch é appellen t  lig'edi.  Fair e saute r  de s éclats ,  c'es t  le s désencastre r 
du corp s d e l a calebass e pou r  fair e apparaîtr e l e sign e jusqu e l à en -
fou i  . 
Les signe s qu e nou s venon s d'analyser ,  nou s allon s le s voi r  grou -
pés chaqu e foi s qu e nou s nou s retrouveron s e n présenc e d'u n bri s d e 
calebass e sacrificiel .  Leu r  nombre ,  leu r  ordr e dan s l a séri e réponden t 
à de s règle s précise s : 
— l a tablett e comport e toujour s a u moin s troi s signe s d'animau x : 
— le s deu x premier s signe s son t  toujour s de s signe s d e poulet s e t 
ne son t  pa s barré s ; 
— le s signe s placé s aprè s son t  :  1 )  soi t  de s signe s d e poulet s 
(certaine s tablette s peuven t  comporte r  a u tota l  si x signe s d e poulets) . 
2)  soi t  un e successio n hétérogèn e d e signe s d e poulets ,  pui s d e signe s 
de quadrupèdes ,  faisan t  suit e au x deu x signe s initiaux .  3 )  soi t  u n o u 
plusieur s signe s d e quadrupèdes ,  inscrit s à  l a suit e de s deu x signe s 
sabl e le s quatr e 'rangée s d e point s qu'o n a  obtenues .  C'es t  pou r  apprendr e 
l a géomanci e à  u n débutan t  qu'o n fai t  a-tan'  tu-da. 
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initiaux . 
Dans l e ca s d'u n seu l  quadrupèd e inscrit ,  i l  n e peu t  s'agi r  qu e 
d'u n mouto n o u d'un e chèvre ,  jamai s d'u n taureau .  Dan s l e ca s d e deu x 
quadrupèdes ,  i l  s'agi t  toujours ,  e t  dan s ce t  ordre ,  d'u n sign e d e mou -
to n e t  d'u n sign e d e taureau .  O n remarqu e immédiatemen t  qu e l e sign e d e 
l a chèvr e es t  incompatibl e ave c u n autr e sign e d e quadrupèd e ;  i l  appa -
raî t  toujours.seu l  ;  l e sign e d u taurea u n'apparaî t  jamai s seu l  mai s 
toujour s précéd é d u sign e d u mouto n ;  l e sign e d u mouton ,  pa r  contre , 
apparaî t  auss i  bie n seu l  qu'associ é a u sign e d u taurea u (jamai s associ é 
au sign e d e l a chèvre) . 
Si ,  à  l'exceptio n de s deu x signe s initiaux ,  tou s le s autre s signe s 
peuven t  être ,  o u non ,  barré s d'u n trai t  obliqu e transversa l  qu i  impli -
quer a un e immolation ,  l e sign e d e taureau ,  pa r  contre ,  apparaî t  tou -
jour s barré . 
Nous nou s étion s demand é pourquo i  l a tablett e d'écritur e qu i  peu t 
comporte r  de s signe s d e quadrupède s étai t  toujour s appelé e "morcea u d e 
calebass e poulet "  ;  l e fai t  que ,  su r  l a calebasse ,  le s quadrupède s soien t 
toujour s représenté s pa r  de s signe s marquan t  à  l a foi s l a verticalit é 
et  l'horizontalit é suggèr e qu e l e graveu r  fai t  veni r  à  l'existenc e de s 
animau x don t  le s patte s auraien t  déj à quitt é l e sol ,  animau x voué s 
bientô t  à  un e métamorphos e où ,  comme le s poulets ,  il s  occuperon t  un e 
positio n intermédiair e entr e cie l  e t  terre . 
Ebauche  de  description  d'un  padit a (sacrifice  avec  immolation). 
Décrivon s maintenan t  succinctemen t  u n padita  d e typ e courant ,  e n 
prenan t  l'exempl e d'u n rit e o ù l'anima l  immol é es t  u n poulet .  L e temp s 
du sacrific e a  ét é fix é pa r  l e devin .  L a lectur e d u morcea u d e calebass e 
suffi t  parfoi s à  informe r  l e clien t  d u lie u o ù i l  doi t  s e rendre .  Troi s 
possibilité s :  soi t  qu'i l  doiv e s'approche r  d e "l'étant" ,  o u d e l'obje t 
associ é a u bulo,  soi t  qu'i l  doiv e fair e l e sacrific e su r  u n chemi n 
tourn é e n directio n d u bulo  (tourné ,  pa r  exemple ,  e n directio n d e te l 
bulo  d e se s parent s maternels) ,  soi t  enfi n qu'i l  doiv e fair e l e rit e à 
un carrefour .  L a distinctio n sacrifiant/sacrificateu r  es t  parfoi s diffi -
cil e à  manier ,  mais ,  e n gros ,  ell e es t  pertinente .  U n homme mari é es t 
généralemen t  assist é pa r  s a premièr e épouse ,  e t  pa r  u n enfan t  charg é d e 
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teni r  l'animal .  Le s lieu x o ù s e trouven t  le s objet s associé s au x  buli 
son t  variable s :  dan s l a maison ,  a u seui l  d e l a porte ,  parfoi s loi n d e 
che z soi ,  auprè s d'u n arbre ,  d'u n rocher,.etc .  Le s  buli  d e maiso n son t 
généralemen t  enfermés ,  soi t  dan s un e calebasse ,  soi t  dan s u n sa c d e 
cuir ,  soi t  dan s un e corn e d e taureau .  Sorti r  l e bulo  d u récipien t  qu i 
l e contien t  ("s a maison") ,  l e dispose r  devan t  so i  es t  l'essentie l  d u 
rit e d'entrée .  L e sacrificateu r  es t  assis ,  le s jambe s repliée s su r  l e 
côté .  L a femm e qu i  l'assist e es t  à  genoux .  L e poule t  o u l e mouto n son t 
tenu s pa r  l'enfant .  Le s autre s bénéficiaire s éventuel s d u sacrific e 
son t  égalemen t  présents .  Aucun e solennité .  L e morcea u d e calebass e es t 
à terre ,  tou t  proch e d u sacrificateu r  pou r  qu'i l  puiss e déchiffre r  le s 
signes . 
Le rit e commenc e pa r  un e libatio n d'ea u simpl e (14) .  L e sacrifica -
teu r  tien t  à  l a mai n un e calebass e rempli e d'ea u e t  commenc e à  récite r 
l a prièr e dit e kadi.  O n peu t  distingue r  différent s moment s dan s l e kadi, 
ave c de s changement s dan s l a form e d u discour s e t  de s variation s dan s 
l a gestuelle .  L e manch e d u coutea u frapp é su r  l a terr e ser t  à  marque r 
l e rythme .  L a prièr e commenc e pa r  un e invocatio n à  Dieu ,  à  celu i  qu i 
commande l e rit e ("pass e devan t  mo i  pou r  m e montre r  l e chemin") ,  à 
l'ancêtr e premie r  détenteu r  d u bulo  propitié ,  enfi n a u bulo  lui-même . 
Sui t  alor s un e formul e qu i  es t  u n rappe l  d e l a consultatio n divinatoi -
r e :  "j'a i  jet é l'argen t  dan s le s  buli  d e mo n père ,  j'a i  jet é l'argen t 
dan s le s  buli  d e m a mèr e (... )  l'oracl e d e l a terr e m' a di t  qu e s i  j e 
voulai s avoi r  (l e bo n sommeil ,  pa r  exemple) ,  j e devai s alle r  t e trou -
ver ,  to i  mo n bulo,  t e voi r  e t  t e donne r  u n poule t  qu i  soi t  u n poule t 
(u n "poule t  a u coeu r  blanc" ,  pa r  exemple). "  Avan t  d e prononce r  l e no m 
de c e poulet ,  l e sacrificateu r  vien t  d e lir e l e premie r  sign e grav é e n 
partan t  d e l a droite .  I l  s'adress e maintenan t  encor e plu s directemen t 
au bulo  :  "j e vai s m'agenouille r  su r  me s deu x genou x (15) .  J'a i  u n 
14.  Cett e ea u simpl e es t  dit e mi-nyim'buan'soam'fam,  litt .  "ea u 
noir e fraîch e nulle" .  Donne r  cett e eau ,  c'es t  permettr e à  l'ancêtr e e t 
au bulo  d e "s e rince r  l a bouche" ,  gest e d e purificatio n qu e le s Gour -
mantch é fon t  chaqu e matin . 
15.  E n fait ,  l e sacrificateu r  es t  accroupi ,  e t  seul e so n épous e 
à se s côtés ,  es t  agenouillée .  Cett e insistanc e su r  l a positio n à  genou x 
dan s l e sacrific e n e peu t  êtr e compris e qu'aprè s avoi r  mi s e n rappor t 
cett e postur e ave c cell e qu e pren d un e femm e pendan t  l e travai l  d e 
1'accouchement . 
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poulet ,  c'es t  u n "poule t  a u coeu r  blanc". "  E n même temps ,  i l  s e saisi t 
d'u n oeu f  d e poule .  Pou r  ^e s besoin s d e notr e démonstration ,  nou s deman -
don s a u lecteu r  d e nou s permettr e d e reveni r  plu s tar d su r  c e qu e l e sacrifi -
cateu r  fai t  d e l'oeuf ,  lorsque ,  venan t  d e prononce r  l e no m d u poule t  no n barré , 
i l  commenc e à  formule r  s a demande .  Nou s enchaîneron s directemen t  su r  l a 
séquenc e correspondan t  à  l'immolation .  L e sacrificateu r  vien t  d e lir e 
l e sign e barré .  Si ,  dan s l a séquenc e précédente ,  l e sacrificateu r  te -
nai t  e n mai n u n oeu f  d e poule ,  i l  s e saisi t  maintenan t  d'u n poulet .  D e 
quell e sort e d e poule t  va-t-i l  s e saisi r  ?  Nou s avon s mainte s foi s 
constat é qu e l e poule t  qu i  étai t  apport é su r  l e lie u d u sacrific e n'étai t 
pas nécessairemen t  l'anima l  porteu r  de s caractéristique s évoquée s pa r 
l e signe .  Cel a peu t  paraîtr e alle r  d e so i  s i  l e sign e barr é s e rapport e 
à u n anima l  qu i  n' a d'existenc e qu e dan s l e bestiair e imaginair e de s 
Gourmantché .  O n pourrai t  croir e e n effe t  qu e faut e d e pouvoi r  trouver , 
par  exemple ,  u n poule t  a u coeu r  blanc ,  l e sacrificateu r  s e content e 
d'u n poule t  quelconque .  L'exame n de s fait s montr e qu e c e n'es t  pa s e n 
raiso n d'u n fai t  d e manqu e o u d e raret é qu'o n peu t  s e contente r  d'u n 
poule t  quelconque .  S i  le s caractéristique s anatomique s évoquée s pa r  l e 
sign e barr é son t  de s caractéristique s objectives ,  e t  de s caractéristi -
que s objective s don t  son t  porteur s u n gran d nombr e d e spécimen s dan s 
l a plupar t  de s basse-cours ,  o n pourr a constate r  que ,  même dan s c e cas , 
l e sacrificateu r  tien t  e n mai n u n poule t  quelconque .  L e sign e barr é 
évoquant ,  pa r  exemple ,  u n poule t  blan c tachet é d e touffe s d e plume s 
noires ,  c'es t  souven t  d e fai t  n'import e quell e sort e d e poule t  qu e l e 
sacrificateu r  s'apprêt e à  immoler . 
Dans le s quelque s page s qu'i l  a  consacrée s à  l'analys e du.sacrifi -
ce ,  Lévi-Straus s nou s di t  qu e l e princip e fondamenta l  d u sacrific e es t 
l a substitutio n ;  i l  ajout e :  " à défau t  d e l a chos e prescrite ,  n'import e 
quell e autr e peu t  l a remplacer ,  pourv u qu e persist e l'intentio n qu i 
seul e importe. "  Appliqu é au x Gourmantché ,  u n te l  raisonnemen t  nou s ferai t 
rate r  l'essentiel .  A u suje t  de s Gourmantché ,  j e dira i  :  pe u importen t 
le s caractéristique s d e l'anima l  réel .  Pe u import e c e qu'es t  l'anima l 
puisqu'i l  appartien t  ic i  à  l'essenc e d u sacrific e qu e c e soi t  l a parol e 
du sacrificateu r  qu i  l e rend e porteu r  de s caractéristique s lue s su r  l e 
signe . 
Reprenon s l'exempl e d e l a figur e 3 .  Tenan t  à  l a mai n u n poule t 
quelconque ,  l e sacrificateu r  di t  :  "j e vai s m'agenouille r  encore" .  Alors , 
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i l  encastr e l a têt e d u poule t  dan s le s aile s et ,  s'adressan t  a u bulo, 
l e lu i  présent e e n ce s terme s :  "j'a i  (o u "j e tiens" )  u n poulet ,  c'es t 
un poule t  blanc ,  porteu r  d'un e huppe ,  regard e c e poule t  blan c porteu r 
d'un e huppe... "  (3èm e sign e à  gauch e — sign e barr é — d e l a figur e 3 ) . 
C'es t  pendan t  cett e présentatio n a u bulo  qu e l e sacrificateu r  re -
gard e s a tablett e e t  fai t  l a lectur e d u sign e barré .  O n voi t  don c bie n 
que l e poule t  qu'i l  présente ,  i l  l e parl e comme s'i l  étai t  l e poule t 
porteu r  de s caractéristique s d u sign e barré .  Présent é l à comme porteu r 
des attribut s d i  signe ,  l e poule t  a  déj à vacill é dan s so n statut .  D'ani -
mal  quelconqu e prélev é dan s u n élevage ,  i l  s e trouv e revêtu ,  pa r  l a pa -
rol e d u sacrificateur ,  de s caractéristique s donnée s pa r  l a lectur e d u 
signe .  D u statu t  d'anima l  d'élevage ,  i l  pass e a u statu t  d e poule t  por -
tan t  su r  l e corp s le s caractéristique s d u signe . 
Les  jeux  de  verbes. 
L'anima l  ains i  présent é a u bulo,  l e sacrificateu r  poursui t  s a 
prièr e pa r  tout e un e séri e d e jeu x d e mot s fabriqué s su r  l e no m d u pou -
le t  signe .  E n même temp s qu'i l  s e livr e à  c e je u d e langage ,  i l  pass e 
et  repass e so n coutea u su r  l e co u d e l a bête ,  mai s san s l a blesser . 
Jeu x d e mot s o u plutô t  jeu x d e verbes ,  d e verbe s no n plu s extrait s d e 
l a lectur e d u signe ,  mai s pri s su r  l e corp s d e l'anima l  déj à modifi é 
dan s se s attribut s pa r  l a parole . 
Dans l'exempl e d e l a figur e 3 ,  l e je u d e verbe s peu t  prendr e l a 
form e suivant e :  "J e tien s u n poulet ,  c'es t  u n poule t  blan c porteu r 
d'un e hupp e (ko'pien'yu'tug'bo)  (... )  laiss e choi r  d e s a têt e (tug'di) 
l a mai n vid e e t  jette-l a loin ,  laiss e choi r  d e t a têt e l'acciden t  san -
glan t  e t  jette-l e à  l'ouest ,  laiss e choi r  d e t a têt e l'enfan t  vou é à 
mouri r  san s procréatio n (...) ,  charg e su r  t a têt e (tug'ni)  l e bonne t 
de me s ancêtre s e t  porte-l e jusqu' à moi ,  port e su r  t a têt e l a tomb e e t 
va l a jete r  à  me s ennemi s (...)" . 
A parti r  d u sign e kol'igo,  o n pourr a avoi r  un e constructio n d u 
typ e :  "C'es t  u n kol'igo  (... )  désencastr e (lig'edi)  pou r  mo i  l a vrai e 
richesse ,  enterr e pou r  mo i  l a mai n vide ,  encastr e (lig'eni)  l a maladi e 
dan s l e corp s d e mo n ennem i  (...)" . 
Avec l e ko  'ta'ta  'So,blanc ,  noi r  o u rouge ,  o n aur a le s couple s 
Phot o 8 .  Poule t  porteu r  d'un e huppe . 
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coller/décoller ,  sceller/descelle r  :  "décoll e d e mo i  (tab'ai)  l a mala -
di e d e l'ennemi ,  e t  jette-l a a u lie u o ù l'o n n e peu t  pose r  l e pie d ; 
décoll e l a procréatio n d e l à o ù ell e n'es t  pa s rar e (... )  coll e su r 
moi  (tab'ni)  l'avoi r  (... )  l'orguei l  (... )  l a démarch e joyeus e (... ) 
coll e su r  mo i  mo n ancêtr e ave c l a maiso n d e mo n pèr e (...)" . 
Le je u d e verbe s form é su r  l e ko'ton'dja'moa'do  aur a souven t  d'em -
blé e un e porté e agressiv e :  "fai s crie r  (moa)  l'ennemi ,  qu e so n cr i 
aill e crescend o san s jamai s pouvoi r  redescendr e (...)" . 
De pareil s jeu x d e verbes ,  plu s o u moin s riches ,  naîtron t  de s au -
tre s nom s d e signes ,  tel s  ko'tu'no,  ko'luo'gali,  ko'pa'pie'no,  etc . 
Nous aimerion s pouvoi r  le s commente r  mai s nou s n e pouvon s indéfinimen t 
allonge r  l a list e d e no s exemples . 
Les verbe s ave c lesquel s jou e l e sacrificateu r  son t  tou s de s ver -
bes d e mouvement .  Comme o n l' a déj à remarqué ,  certain s d e ce s verbe s for -
ment  de s couple s d'antonymes ,  le s deu x élément s ayan t  e n commun u n ra -
dica l  (u n radica l  verbal )  et ,  e n propre ,  u n suffix e particulier .  Selo n 
qu'a u radical ,  o n ajout e l'u n o u l'autr e de s deu x suffixe s possibles , 
on arriv e à  exprime r  deu x idée s d e mouvemen t  à  l a foi s opposée s e t  com -
plémentaires .  A  d'autre s phase s d u sacrific e qu e cell e qu e nou s décri -
von s ici ,  l e sacrificateu r  chercher a à  mime r  ave c so n coutea u le s al -
ternance s d e c e mouvement .  Ainsi ,  lorsqu'i l  dir a "coll e su r  mo i  c e qu i 
es t  bien" ,  i l  s e désigner a ave c l e manch e d e so n coutea u ;  u n gest e d e 
l a mai n ver s l e lointai n viendr a a u contrair e ponctue r  l e "jett e a u 
loi n l a mai n vide" . 
Par  l a lectur e parlé e d u signe ,  l e corp s d e l'animal ,  dan s u n pre -
mie r  moment ,  s'étai t  v u attribue r  le s caractéristique s même d u signe . 
Le corp s d u poule t  deven u maintenan t  porteu r  de s attribut s d u signe , 
c'es t  alor s directemen t  su r  c e corp s qu e l e sacrificateur ,  qu i  n e re -
gard e plu s l a tablett e d'écriture ,  peu t  préleve r  de s verbes ,  pa s n'im -
port e que l  verbe ,  mai s de s verbe s qu i  soien t  e n rappor t  ave c le s carac -
téristique s d u signe .  Le s deu x transformation s auxquelle s o n es t  ains i 
confront é peuven t  êtr e appréhendées ,  l a premièr e comme un e inscriptio n 
su r  l e corp s d u poule t  à  parti r  d e l a lectur e d u signe ,  l a second e 
comme un e lectur e fait e directemen t  su r  l e corp s d u poulet .  L a form e 
étrang e qu e pren d alor s l e discour s qu e l e sacrificateu r  adress e a u 
bulo,  c'es t  dan s cett e lectur e qu'ell e s'origine .  L a prièr e pren d ic i 
l a form e d'un e injonctio n a u bulo,  no n pa s à  donne r  c e qu i  es t  demandé , 
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mai s à  transporte r  un e parol e qu i  s'es t  maintenan t  fai t  corps ,  puisqu e 
d'abor d tiré e d u signe ,  ell e es t  porté e su r  l e corp s d e l'animal .  C e 
n'es t  qu'aprè s cett e doubl e transformatio n d u statu t  d e l'anima l  qu'in -
terviendr a brutalemen t  l'immolation .  Su r  l e corp s mor t  d e l'animal ,  l e 
sacrificateu r  s e livr e ensuit e à  un e séri e d e traitement s rituel s qu i 
relèven t  d e bie n autr e chos e qu e d u traitemen t  d'un e dépouille .  Ce s 
différent s rites ,  i l  nou s fau t  maintenan t  le s décrire .  E n même temps , 
nou s essaieron s d e montre r  qu e l a mis e à  mort ,  d'un e part ,  l e fai t  d e 
retire r  d e l'anima l  tou s le s attribut s qu i  l e faisaien t  anima l  vivan t 
(locomotion ,  nutrition ,  etc. )  d'autr e part ,  achèveron t  l a transforma -
tio n e n sign e déj à amorcée . 
Aprè s s a séri e d e jeu x d e verbe s plusieur s foi s répété s sou s di -
verse s variantes ,  l e sacrificateu r  v a procéde r  à  l'immolation .  Seul s 
quelque s changement s d e mot s dan s l a prièr e indiquen t  qu'i l  v a bientô t 
égorger .  O n not e de s variantes .  Te l  sacrificateu r  demander a pardo n à 
Die u pou r  l e couteau ,  réénoncer a l a formul e d e présentatio n d u poule t 
("j'a i  u n poulet ,  c'es t  u n poule t  blan c porteu r  d'un e hupp e (fig .  3 ) , 
j e vai s t e donner ,  prend s c e poule t  blanc... ,  prend s aujourd'hui ,  lun -
di ,  prends ,  prends ,  pardo n à  Dieu ,  pardo n pou r  l e couteau ,  prends") . 
C'es t  souven t  à  c e troisièm e o u quatrièm e "prends "  que ,  serran t  l'anima l 
plu s fortement ,  i l  1'égorgera . 
Un autr e sacrificateu r  inviter a l e bulo  à  regarde r  l e san g qu i  es t 
encor e à  l'intérieu r  d u corp s d e l a bête ,  lu i  annonçan t  qu e c e san g 
i l  v a bientô t  l e verser .  Pui s i l  réinterpeller a l e bulo  e n ce s terme s : 
"Prend s e t  mange ,  Die u ave c no s ancêtres" .  C'es t  e n prononçan t  cett e 
dernièr e formul e qu'i l  enfoncer a l e coutea u dan s l a chai r  (16) . 
Prenant ,  d'un e main ,  l a têt e d e l'animal ,  d e l'autre ,  le s pattes , 
i l  imprim e a u corp s d e l a victim e u n mouvemen t  levogyre ,  pui s passan t 
et  repassan t  l a plai e saignant e su r  l'obje t  "matérialisant "  l e bulo, 
i l  inviter a c e dernie r  à  mange r  "ave c orgueil "  (17) . 
16.  Dan s le s formule s d e l a prièr e qu i  précèd e immédiatemen t 
l'immolation ,  o n enten d parfoi s l e verb e padi  ("j e vai s  padi").  Néan -
moin s rie n n e nou s autoris e à  dir e qu e l a significatio n originair e d e 
l'act e d e padi  serai t  lié e a u gest e même d e l'immolation . 
17.  "N e mang e pa s ave c l a honte" ,  "mang e ave c vérité 1' ,  ce s ex -
pression s nou s confirmen t  dan s l'idé e qu e l'invitatio n à  "prendre " 
fait e a u bulo  n e peu t  êtr e conçu e e n terme s d'offrand e d e nourriture . 
On peu t  bie n parle r  d'offrand e d e nourriture ,  mai s s i  o n s e ser t  d e 
cett e formul e san s explication ,  o n n e di t  absolumen t  rie n Le s  buli, 
s'il s  mangent ,  qu e mangent-il s  ? . 
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Le bulo  maintenan t  complètemen t  recouver t  d e sang ,  i l  projett e 
brusquemen t  l e corp s d e l'anima l  à  deu x o u troi s mètre s d e distance . 
I l  observer a le s mouvement s d e l a bête ,  inquie t  d e savoi r  l a positio n 
qu'ell e prendr a a u moment  d e l'immobilisatio n complète .  Pendan t  qu e 
l'anima l  s e débat ,  i l  lu i  parle ,  lu i  demandan t  d e s e couche r  définiti -
vement  su r  l e dos ,  e n présentan t  s a fac e ventral e e n directio n d u ciel . 
Si  l e poule t  s'immobilis e dan s cett e position ,  c'es t  l e sign e qu e l e 
parli  a  ét é accepté ,  qu e "l e bulo  a  pris" .  D'autre s formule s seron t 
prononcée s pa r  l'assistanc e pou r  demande r  à  Die u d'accepte r  l e sacri -
fice . 
Si  le s mouvement s d e l'agoni e s e prolongen t  plu s longtemp s qu' à 
l'accoutumé ,  l e sacrificateu r  pourr a multiplie r  le s formule s rituelles . 
Au bulo,  i l  pourr a dir e à  plusieur s reprise s :  "laiss e l a poitrin e d u 
poule t  salue r  l e dieu-soleil" .  O u encor e :  "s i  t u doi s prendr e (l e sa -
crifice )  ave c vérité ,  alor s laiss e l a poitrin e d u poule t  salue r  l e 
dieu-soleil" .  Pendan t  le s temp s d'immobilisatio n d e l a bête ,  l e sacri -
ficateu r  qu i  sai t  qu e le s mouvement s von t  reprendre ,  rompr a l e silenc e 
de l'assistance ,  e n formulan t  u n certai n nombr e d e voeux ,  demandan t 
auss i  l'aid e d e Dieu ,  ic i  appel é "l e maîtr e de s captifs" .  I l  s'adres -
ser a égalemen t  a u poulet ,  l'invitan t  à  s e lever ,  à  marche r  e t  à  veni r 
l e rejoindre .  Tala,  tala,  tala.,  tell e es t  l a formul e qu e tou s attendent . 
C'es t  cell e qu e l'offician t  prononcer a si ,  aprè s l e dernie r  sursau t 
d'agonie ,  l'anima l  vien t  mouri r  dan s l a positio n qu i  lu i  es t  demandé e 
(18) . 
La mor t  d e l'anima l  n e marqu e pa s l a fi n d u premie r  act e d u rit e 
sacrificiel .  L'enfan t  au i  ser t  d'assistan t  étan t  ven u remettr e l e corp s 
de l'anima l  au x main s d u sacrificateur ,  c e dernie r  doi t  encor e effec -
tue r  plusieur s rites . 
Tenan t  l e poule t  pa r  le s ailes ,  i l  lu i  arrach e le s plume s d e l a 
poitrin e e t  le s coll e su r  l'obje t  matérialisan t  l e bulo,  maintenan t 
recouver t  d e sang .  Comme l e versemen t  d u sang ,  l e collag e de s plume s 
18.  D e meilleu r  augur e encor e es t  l a positio n suivant e :  l'anima l 
venan t  mouri r  couch é su r  l'obje t  même qu i  matérialis e l e bulo,  l e 
ventr e tourn é ver s l e haut . 
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s'effectu e dan s l e sen s lévogyre .  I l  arrach e ensuit e le s plume s d u 
dos e t  le s coll e d e l a même façon .  Ce s différent s geste s son t  accom -
pagné s de s parole s suivante s : 
"L e bulo  resplendi t  d e tout e s a beaut é 
ave c le s plume s d u poule t 
regard e to n habillement , 
t u n'a s qu' à égalemen t  nou s habille r 
regard e le s plume s d u milie u d u dos . 
Le bulo  es t  bea u ave c se s plume s 
l'homme ,  d e l a même façon ,  es t  bea u e n compagni e d'autre s hommes , 
donne-nou s l a compagni e d'autre s hommes. " 
Dans un e autr e versio n d u même fragmen t  d e prière ,  te l  autr e sacrifi -
cateu r  dir a : 
"L e bulo,  i l  es t  bea u e t  bo n 
ave c so n pantalon , 
ave c s a chemis e rich e e n couleurs , 
l'homme ,  i l  es t  bea u e t  bo n ave c d'autre s hommes , 
donne-nou s l a compagni e d'autre s hommes. " 
Prenan t  maintenan t  l e poule t  pa r  le s pattes ,  l e sacrificateu r  lu i 
arrach e successivemen t  le s plume s d e l a queu e e t  celle s de s ailes , 
gauch e e t  droite .  Ce s plumes ,  i l  le s fich e e n terre ,  le s disposant , 
une à  une ,  tou t  autou r  d e l'obje t  matérialisan t  l e bulo,  gardan t  seu -
lemen t  quelque s plume s pou r  l e centre .  Effectuan t  ce s gestes ,  i l  di t  : 
"Regard e le s flèche s ave c le s lance s 
piqu e le s yeu x d e l'ennem i  homme jusqu' à l e rendr e aveugl e 
piqu e le s yeu x d e l'ennem i  femm e jusqu' à l a rendr e aveugle. " 
Les plume s d e l a poitrin e e t  d u do s peuven t  êtr e considérée s comme 
définissan t  u n ax e vertical .  Cett e verticalit é qu i  évoqu e l a directio n 
ciel-terr e évoqu e auss i  l a statio n debout .  E n collan t  ce s plume s su r  l e 
bulo,  tou t  s e pass e comme s i  o n n e cherchai t  pa s seulemen t  à  l e parer , 
mai s auss i  à  lu i  confére r  comme un e sort e d e verticalité .  L e prélève -
ment  de s plume s d e l a queu e e t  de s aile s défini t  plutô t  u n pla n hori -
zonta l  et ,  dan s c e plan ,  l e contou r  d u corp s d u poulet .  Fichée s autou r 
du bulo,  elle s viennen t  e n marque r  l e territoire .  I l  y  a  l à comme u n 
transfer t  d'espac e qu i  marqu e u n autr e moment  dan s l a transformatio n 
de l'anima l  e n signe .  Si ,  d u corp s d u poulet ,  l e sacrificateu r  avai t 
d'abor d extrai t  l e verbe ,  i l  e n extrai t  maintenan t  pou r  l e bulo  u n 
territoire-corps . 
Les parole s prononcée s a u moment  o ù i l  fich e e n terr e ce s plume s 
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n'infirmen t  pa s cett e hypothèse .  Arme r  l e bulo  e t  lu i  donne r  u n terr i 
toir e participen t  d u même mouvement .  O n sai t  — e t  le s Gourmantch é 
qui  son t  chasseur s l e saven t  encor e mieu x — qu'o n n e franchi t  pa s 
impunémen t  le s limite s d u territoir e extra-corpore l  d'u n anima l  san s 
s'expose r  à  devoi r  s e battr e ave c lui .  L e bulo  n'es t  pa s u n animal , 
mais ,  comme c e dernier ,  i l  a ,  pa r  rappor t  à  l'espace ,  u n mod e d e re -
latio n qu e l'homm e a  perdu . 
Avan t  qu e n e s'achèv e l a premièr e parti e d u rit e sacrificie l  d u 
padita,  i l  rest e encor e u n act e à  accompli r  d'un e importanc e capital e 
Prenan t  maintenan t  pou r  obje t  no n plu s l e corp s d u poulet ,  mai s l e 
morcea u d e calebass e couver t  d e signes ,  l e sacrificateu r  v a l e sou -
mettr e à  u n étrang e traitement .  Tenan t  l e fragmen t  d e calebass e dan s 
se s mains ,  i l  v a l e briser ,  pui s l e brise r  encor e e t  encore ,  jusqu' à 
l e réduir e e n tou t  petit s morceaux .  I l  commenc e ave c un e sort e d e 
lenteur ,  pui s l e rythm e de s parole s qu'i l  prononc e allan t  s'accélé -
rant ,  i l  bris e le s morceau x de s morceau x d e plu s e n plu s rapidemen t 
et  cela ,  comme s'i l  étai t  anim é d'un e sort e d'acharnemen t  à  détruire . 
En voyan t  pou r  l a premièr e foi s cett e séquenc e rituelle ,  o n pourrai t 
se laisse r  alle r  à  évoque r  l'imag e d e l'écrivai n d e no s société s dé -
chiran t  e t  jetan t  rageusemen t  l a pag e qu'i l  vien t  just e d e composer . 
Une tell e imag e ferai t  écran .  S i  ell e es t  bie n mis e e n pièces ,  l a 
petit e tablett e d'écritur e n'es t  pa s mis e a u rebut ,  mai s confié e a u 
bulo.  Pièc e pa r  pièce ,  ell e ser a collé e su r  l'obje t  matérialisan t  l e 
bulo.  Imprégn é d e sang ,  recouver t  d e plumes ,  l e bulo,  désormais ,  v a 
se trouve r  marqu é d e signe s dissociés . 
Mai s l'acharnemen t  à  détruir e qu e donn e à  voi r  l e sacrificateu r 
es t  auss i  u n aspec t  essentie l  d u rite .  Pendan t  quelque s instants ,  l e 
morcea u d e calebass e v a êtr e appréhend é e t  trait é comme s'i l  étai t 
l à à  l a plac e d u corp s d e l'ennemi .  Cel a ressor t  ave c l a plu s grand e 
nettet é de s formule s rituelle s prononcée s e n ce s instant s : 
"L e bulo  v a casse r  l'u—kian-u  d e l'ennem i  (19 ) 
Qu'i l  cass e le s calebasse s à  gâteau x d e mi l  de s ennemi s 
Qu'i l  casse ,  d e l'ennemi ,  l a têt e noire.. . 
Qu'i l  piétin e e t  réduis e e n morceau x (20 )  le s o s d e l'u-kian-u 
de 1'ennemi.. . 
Qu'i l  piétin e e t  réduis e e n morceau x l a mai n vid e envoyé e pa r 
1'ennemi.. . 
La vi e d e l'ennemi ,  i l  n e fau t  pa s l a laisser. "  (C'es t  e n prono n 
çan t  cett e dernièr e formul e qu'i l  coll e le s débri s d e l a cale -
bass e su r  l'obje t  matérialisan t  l e bulo.) 
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Variant e : 
"Que l e bulo  piétin e e t  réduis e e n mill e morceau x 
l'acciden t  sanglan t  envoy é pa r  l'émissair e d e brousse... ,  pa r 
l'émissair e d e l a maiso n d u village.. . 
I l  v a réduir e e n mill e morceaux ,  d e l a même faço n 
j e vai s réduir e e n mill e morceau x l e morcea u d e calebasse.. . 
Regard e l e pla t  à  nourritur e (21 )  d e l'ennem i 
Regard e l'acciden t  sanglan t  envoy é pa r  l'ennem i 
L'ennemi ,  i l  n e peu t  plu s mange r 
L'ennemi ,  i l  n e peu t  plu s sorti r  e t  boire... " 
Nous reviendron s su r  cett e séquenc e qu i  me t  e n je u tout e l a pro -
blématiqu e d u rôl e d u sign e dan s l e sacrifice .  E n "attachan t  l e mor -
cea u d e calebasse" ,  l e devi n avai t  li é ensembl e de s signe s concernan t 
l a vi e d u consultant .  E n l e détruisant ,  l e sacrificateu r  dissoci e e t 
libèr e de s signe s attachés .  Le s signe s ains i  dissocié s son t  confié s 
au bulo  qui ,  a u term e d u sacrifice ,  ir a le s porte r  à  "l a grand-mèr e 
du monde" .  C'es t  seulemen t  lorsqu e nou s auron s restitu é l e procè s 
sacrificie l  dan s s a totalit é qu e nou s pourron s reveni r  su r  c e moment 
complexe . 
I l  arriv e qu e l e devi n prescriv e à  so n clien t  d e réeffectue r 
troi s foi s (quatr e foi s s i  l e sacrifian t  es t  un e femme )  l e même padita. 
Dans c e cas ,  c'es t  seulemen t  à  l a troisièm e repris e d u même rit e 
qu'o n procéder a à  l a destructio n d u morcea u d e calebasse .  C e qu i  n e 
se produi t  jamais ,  c'es t  u n sacrific e o ù serai t  laissé e intact e l a 
petit e tablett e d'écritur e "attachée "  pa r  l e devin .  D u bulo  qu i  s e 
verrai t  confie r  un e tablett e d'écritur e no n brisée ,  o n di t  qu'i l  n e 
saisirai t  qu e "l'ombre "  o u "l'écho "  d e l a demand e d u sacrificateur . 
A chaqu e foi s qu'i l  invit e l e bulo  à  prendr e c e qu'i l  tien t 
dan s se s main s ("l'ea u noir e fraîch e nulle" ,  "l e mélang e d e jaun e e t 
de blan c d'oeuf" ,  l e poule t  vivant) ,  l e sacrificateu r  s'exprim e tou -
19.  U-kian-u,  term e absolumen t  intraduisibl e ;  désign e anatomi -
quement  l a parti e latérale ,  temporo-maxillaire ,  d u visage .  Selo n 
certain s informateurs ,  c'es t  cett e parti e d u visag e d u mor t  (tourn é 
su r  l e côté )  qu e l e fossoyeu r  écraserai t  sou s so n talon . 
20 .  L a langu e gourm a dispos e d e tout e un e séri e d e verbe s pou r 
exprime r  différente s façon s d e brise r  u n objet . 
21 .  A  l a cérémoni e d e leve r  d u deuil ,  l e pla t  d u défun t  es t 
brisé . 
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jour s dan s le s mêmes terme s :  "j e vai s m'agenouille r  su r  me s deu x ge -
noux... ,  j e vai s t e donner... ,  prends ,  mange ,  etc.) .  D'un e traductio n 
en cour s d'un e prièr e sacrificiell e enregistré e lor s d e notr e dernie r 
séjou r  su r  l e terrain ,  i l  ressor t  que ,  lorsqu'i l  confi e a u bulo  le s 
pièce s d u morcea u d e calebass e brisée ,  i l  emploi e encor e l a même for -
mul e :  "j e vai s m'agenouille r  encor e mais ,  pou r  l a dernièr e foi s e t 
dan s l e bu t  d'ajoute r  à  c e qu e j e t'a i  donn é de s "poussins "  ;  j e vai s 
t e donne r  de s poussins... "  Extrait s d e l a terr e sou s form e d e figure s 
géomantiques ,  le s animau x sacrificiel s — poulet s o u quadrupède s — 
étaien t  assimilé s à  de s "poussins" .  Gravé s su r  l a calebasse ,  ce s pous -
sin s devenaien t  de s poulets .  Le s signe s un e foi s dissociés ,  le s ani -
maux sacrificiel s redeviennen t  de s poussins . 
La premièr e parti e d u sacrific e es t  maintenan t  terminée .  De s 
enfant s auxquel s l e poule t  a  ét é confi é von t  procéde r  a u dépeçag e e t 
à l a cuisso n d e l'animal .  I l  y  a  comme u n temp s d e suspensio n d u rite . 
Quand le s préparatif s seron t  achevés ,  l e sacrificateu r  pourr a effec -
tue r  l a dernièr e parti e d u rit e sacrificie l  d u padita,  cell e qu e le s 
Gourmantch é appellen t  l e mi-liema  (mettr e dan s "l a bouche "  d u bulo). 
Décrivon s succinctemen t  le s différente s opération s don t  son t 
chargé s le s enfants .  Aprè s u n déplumag e comple t  d u poulet ,  o n pass e 
ce dernie r  à  l a flamme .  O n arrach e ensuit e successivemen t  :  a )  le s 
ergot s ;  b )  l a pea u de s doigt s (passé e a u fe u préalablement ,  l a pea u 
se détach e facilement )  ;  c )  l e bec .  Le s ergots ,  le s fragment s d e peau , 
l e be c son t  déposé s dan s un e calebasse-récipient . 
Ouvran t  l e poule t  pa r  l e ventr e à  l'aid e d'u n couteau ,  o n e n pré -
lèv e l e jabot ,  l e gésier ,  le s intestins ,  l e foi e e t  l a vésicul e biliai -
re .  L e jabo t  e t  l a vésicul e biliair e son t  jetés .  Le s intestin s e t  l e 
gésie r  son t  vidé s e t  nettoyés .  Enfil é su r  un e baguette ,  l e poule t  es t 
mi s su r  l e fe u pou r  y  êtr e rôti .  L e gésier ,  le s intestin s e t  l e foie , 
passé s su r  l a même baguette ,  son t  égalemen t  rôtis .  Ce s viscère s un e 
foi s rôties ,  o n le s réintrodui t  dan s l e corp s d u poulet ,  lu i  même 
rôti .  L e poule t  e t  so n conten u son t  mi s dan s un e calebass e qu'o n vien t 
pose r  à  l a gauch e d u sacrificateur .  L e travai l  de s enfant s es t  termi -
né . 
Le sacrificateur ,  ave c u n anima l  traité ,  parti e pa r  partie ,  puis , 
en quelqu e sorte ,  reconstitué ,  repren d l e rite .  Plongean t  s a mai n à 
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l'intérieu r  d u poulet ,  i l  prend ,  un e à  une ,  le s viscère s cuite s e t  e n 
arrach e u n morceau .  I l  gard e tou s le s morceau x prélevé s dan s s a mai n 
droite .  L e rest e no n arrach é es t  remi s dan s l e corp s d u poulet . 
Du corp s d u poulet ,  i l  arrach e ensuit e l e doig t  média n de s deu x 
patte s (droit e e t  gauche) ,  u n morcea u d e l a bouche ,  u n morcea u d e 
chai r  d u dos ,  enfin ,  u n morcea u d e chai r  de s deu x aile s (droit e e t 
gauche) . 
Tous ce s fragment s d e viscères ,  d'organe s e t  d e chai r  prélevés , 
i l  le s tien t  dan s l a paum e d e se s mains ,  le s deu x mains ,  réunie s pa r 
leu r  bor d interne ,  forman t  coupe .  L e gest e évoqu e un e présentatio n 
en directio n d u ciel . 
Dans le s deu x main s forman t  coupe ,  u n enfan t  vien t  alor s verse r 
de l'ea u fraîche .  L e sacrificateu r  procèd e alor s a u rit e d u mt-liema. 
Portan t  se s main s au-dessu s d u bulo,  i l  le s retourne ,  le s paume s ver s 
l e bas ,  collan t  ains i  leu r  conten u su r  l e bulo.  I l  fai t  c e gest e plu -
sieur s foi s e n prononçan t  le s parole s suivante s : 
"L e bulo,  i l  n e pren d qu e l a viand e cru e 
I l  n e pren d pa s l a viand e cuit e 
0 bulo,  prends , 
Prends ,  d u poulet ,  l a viand e crue. " 
En même temp s qu'i l  énonc e ce s formules ,  l e sacrificateu r  fai t 
un certai n nombr e d e souhaits .  I l  devra ,  un e foi s encore ,  plonge r  s a 
mai n dan s l e corp s d u poule t  e t  e n extrair e u n morcea u d e foi e qu'i l 
porter a à  s a bouch e (22) . 
I l  n e lu i  rest e plu s maintenan t  qu' à procéde r  a u partag e ritue l 
du rest e d u corp s d u poulet .  E n recevan t  s a par t  de s main s d u sacri -
ficateur ,  chacu n renouveller a l e gali,  demandan t  à  Die u e t  a u bulo 
qu'il s  "prennent "  l e sacrifice .  C'es t  seulemen t  lorsqu e l e dernie r 
des assistant s ser a part i  qu e l e sacrificateu r  aur a l'autorisatio n d e 
se remettr e debout . 
Analysan t  le s formule s d e l a prière ,  nou s avon s montr é qu'e n 
prélevan t  de s verbe s su r  l e corp s d e l'animal ,  l a transformatio n d e 
ce t  anima l  e n sign e étai t  déj à amorcée .  I l  nou s fau t  maintenan t  tente r 
22 .  S i  l e sacrificateu r  effectu e l e rit e pou r  so n épouse ,  cett e 
dernièr e devr a égalemen t  mange r  u n morcea u d e foie . 
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d'interpréte r  le s différente s modalité s d u traitemen t  d u corp s d u 
poule t  comme autan t  d e rite s visan t  à  paracheve r  c e deveni r  sign e d e 
l'animal .  Auparavant ,  i l  nou s fau t  tente r  d e comprendr e c e qu'i l  e n 
es t  d e l'immolation . 
A c e moment  d u sacrific e qu i  précèd e l a mis e à  mort ,  l e statu t 
d'existenc e d e l'anima l  s'es t  déj à modifi é :  i l  es t  encor e anima l  vi -
vant ,  mai s i l  n'es t  plu s ce t  anima l  détermin é prélev é su r  u n élevage . 
Pourquo i  faut-i l  alor s lu i  retire r  l a vi e ?  Pourquo i  l a logiqu e d u 
padita  implique-t-ell e un e mis e à  mor t  ?  Ce t  anima l  don t  l e corp s 
s'es t  v u charg é d e signes ,  obje t  d'extractio n d e l a parol e adressé e 
au bulo,  pourquo i  n e suffit-i l  pa s d e l e laisse r  dan s un e sort e d e 
"réserv e sacrée" ,  vivan t  parm i  le s vivants ,  mai s vivan t  séparé ,  mi s à 
par t  ? 
Dans l a premièr e parti e d e ce t  article ,  nou s rappelion s que , 
selo n G.  Bataille ,  l e sacrific e "opèr e comme l a mor t  e n c e qu'i l  res -
titu e un e valeu r  perdu e pa r  l e moye n d'u n abando n d e cett e valeur" . 
Accordan t  à  ce t  auteu r  qu e "l a disparitio n d e l a vi e dan s l a mort " 
pren d valeu r  d e restitution ,  nou s avion s déj à soulign é qu e c e n'étai t 
pas ,  pou r  nous ,  "l e mond e d e l'immanenc e perdue "  qu e l a destructio n 
de l'anima l  allai t  fair e surgi r  d e l'oubli .  Quell e es t  cett e chos e qu i 
aurai t  ét é perdue ,  oubliée ,  amnésié e qu e l e padita  ferai t  resurgi r 
par  l a mis e à  mor t  d e l'anima l  ? 
Pour  tente r  d'esquisse r  un e réponse ,  i l  nou s fau t  réexamine r  l a 
notio n d e pert e qu e nou s avion s déj à introduit e dan s l'étud e déj à men -
tionnée .  Pa r  l a ponctio n opéré e su r  so n avoir ,  tou t  sacrific e impliqu e 
pou r  l e sacrifian t  un e perte .  Comme l e donateu r  dan s l e don ,  i l  doi t 
se sépare r  d e quelqu e chos e qu i  lu i  appartien t  san s êtr e assur é d'êtr e 
pay é e n retour .  C e risqu e d e n e rie n obteni r  e n retour ,  certaine s in -
vocation s à  l a terr e présentée s pendan t  l a consultatio n divinatoir e 
l'exprimen t  san s équivoqu e :  "Terre ,  c'es t  fau x ;  j e vai s alle r  sacri -
fier ,  mai s c e sacrific e v a deveni r  pou r  mo i  mai n vid e ;  j e vai s sacri -
fie r  e n demandan t  pou r  l a vi e mai s i l  y  aur a l a mor t  ;  j e vai s sacrifie r 
pou r  avoi r  u n gai n mai s i l  y  aur a l e manque.. .  C'es t  ç a qu i  es t  (écrit ) 
che z Dieu .  J e vai s sacrifie r  pou r  gagne r  quo i  :  l e rien .  Terre. " 
Mai s l e sacrific e n'es t  pa s qu'u n don .  L a natur e d e l a pert e n'es t 
pas l a même puisqu e l a chos e don t  o n s e sépare ,  o n s'e n sépar e pa r  un e 
mis e à  mort .  L a question ,  o n l e voit ,  s e déplace .  S i  l a mis e à  mor t 
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sacrificiell e n'es t  pa s u n meurtre ,  comment  l'appréhende r  ?  "J e vai s 
m'agenouille r  encor e su r  me s deu x genoux" ,  cett e formul e plusieur s foi s 
répété e dan s l a prière ,  le s informateur s l a commenten t  pa r  cett e sim -
pl e phras e :  "c''es t  comme un e femm e qu i  accouche" .  Entr e l e travai l  d e 
l a parturitio n e t  l e rit e sacrificiel ,  le s Gourmantch é établissen t  u n 
rappor t  e t  l e rapprochemen t  qu'il s  fon t  n'es t  pa s à  sen s unique .  L a 
femme gourmantch é accouch e à  genou x e t  so n san g doi t  coule r  su r  l a 
terre .  O r  c e san g donn é à  l a terre ,  o n di t  qu'i l  es t  comme l e san g 
d'u n sacrific e (parti) .  "Un e femm e s i  ell e es t  à  genou x su r  l a terre , 
ell e ressembl e à  un e morte" .  Questionnan t  c e proverbe ,  le s Gourmantch é 
s'exprimen t  e n ce s terme s :  "l a femm e c'es t  comme s i  ell e mourai t  pou r 
donne r  naissanc e ;  c'es t  l a même chos e pou r  un e grain e qu'o n me t  dan s 
un poque t  :  o n pens e qu'ell e v a mourir ,  alor s qu'ell e v a produir e plu s 
tard. " 
Si  l a parturient e ressembl e à  un e morte ,  c e serai t  e n reste r  à 
l'apparenc e qu e d'e n fair e comme l a victim e d'u n sacrifice .  L'aphorism e 
gourmantch é sembl e dir e autr e chose .  Dan s tou t  accouchement ,  i l  y  a  be l 
et  bie n toujour s un e victime ,  c'es t  cett e par t  d e lui-mêm e qu e l'enfan t 
per d à  s a naissance ,  celu i  qu e le s Gourmantch é appellen t  o-lie—lo,  l e 
"compagnon" ,  l e placent a (23) .  E n séparan t  l'enfan t  vivan t  d e so n pla -
centa ,  l e coutea u d e l a sage-femm e vou e c e "compagnon "  à  un e certain e 
mort ,  c e même compagno n qu i  fu t  accouch é dan s l e san g pa r  l a mère . 
"C'es t  comme un e femm e qu i  accouche" ,  cett e phras e n e signifi e pa s 
que l e sacrificateu r  es t  comme l a parturient e mai s plutô t  qu e l e sacri -
fic e réédit e quelqu e chos e qu i  s e produi t  à  tout e naissance ,  l a mor t 
inéluctabl e d e c e qu i  fu t  pou r  l'enfan t  un e parti e d e lui-même .  Nou s 
risquon s l'hypothès e qu e c e "compagnon" ,  dan s l e sacrifice ,  c'es t  l'ani -
mal  qu i  vien t  e n teni r  lieu .  Cett e hypothès e n'es t  pa s gratuite .  L e 
placenta ,  pou r  le s Gourmantché ,  es t  l e lie u d'inscriptio n de s signe s d u 
commencement .  E n chargean t  l'anima l  sacrificie l  de s signe s qu'i l  a  lu s 
su r  l e morcea u d e calebasse ,  l e sacrificateu r  a  nou é ave c lu i  de s lien s 
étroits ,  d'autan t  plu s étroit s qu e le s signe s d e l a calebass e son t  comme 
une répliqu e de s signe s d e so n placenta .  L e coutea u d u sacrificateu r 
23 .  Nou s avon s trait é ailleur s de s rite s gourmantch é lié s a u placenta . 
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vien t  l à tranche r  brutalemen t  l e lie n tiss é ave c l'animal ,  comme tenan t 
lieu ,  d u compagno n placentaire . 
Si  notr e interprétatio n es t  exacte ,  l'immolation ,  loi n d'êtr e u n 
meurtre ,  es t  comme l a reproductio n d u gest e d e l a sage-femme ,  lorsqu e 
coupan t  l e cordon ,  ell e sépar e l'enfan t  d'ave c so n placenta .  C e "com -
pagnon" ,  l'enfant  l e voudrait-il ,  qu'i l  n' a pa s l e choi x d e l e conser -
ve r  vivant .  Certe s de s rite s seron t  mi s e n plac e pou r  lu i  donne r  un e 
autr e form e d e vi e mai s l'existenc e d e ce s rite s prouv e bie n qu'i l  es t 
impossibl e d e n e pa s savoi r  qu'i l  es t  vou é à  u n certai n typ e d e mort . 
En rééditan t  c e geste ,  l e sacrificateu r  me t  e n scèn e l e retou r  d e cett e 
alternativ e impossibl e qu i  n e lu i  fu t  d'ailleur s jamai s proposé e :  s e 
sépare r  d e cett e par t  d e lui-même ,  "plu s lu i  qu e lui-même" ,  disen t  le s 
Gourmantché ,  e t  adveni r  a u mond e de s vivants ,  o u suivr e so n compagno n 
dan s l a mort ,  c e qu i  e n ferai t  bie n l e sacrifi é (24) .  Comme nou s l'avion s 
déj à suggéré ,  l a pert e dan s l e sacrific e n'es t  pa s seulemen t  l a pert e 
d'u n bie n d'élevage .  Ell e s e redoubl e d'un e autr e perte ,  cell e qu e vien t 
redir e l e sacrificateur ,  lorsqu'i l  demand e "pardo n pou r  l e couteau" . 
Le lecteu r  aur a remarqu é qu'entr e l e traitemen t  d e l a dépouill e 
crue ,  celu i  d e l a dépouill e cuit e e t  l e rit e d e "mis e dan s l a bouche " 
du bulo",  i l  exist e d'étroite s corrélations .  Celles-c i  nou s semblen t 
alle r  dan s l e sen s d e notr e hypothès e concernan t  l a vacillatio n d u 
statu t  d e l'anima l  e t  s a transformatio n complèt e e n anima l  signe . 
Sur  u n tablea u à  troi s colonnes ,  reporton s le s différente s phase s 
du traitemen t  d e l a dépouill e (cf .  figur e infva) .  L a lectur e d'u n te l 
tablea u impos e d'emblé e deu x ordre s d e constatations . 
1)  Tou s le s fragment s prélevé s su r  l a viand e cuit e on t  été ,  su r 
l'anima l  cru ,  obje t  d'u n traitemen t  particulie r  qu i  s e présent e comme 
une sort e d'épluchag e : 
— Avan t  d'êtr e arraché e comme viand e cuite ,  l a chai r  d u dos ,  comme 
cell e de s ailes ,  a  ét é dépouillé e d e se s plumes . 
24 .  Dan s l e systèm e sacrificie l  propr e à  l'Ind e brahmanique ,  celu i 
qui  es t  d'abor d e n positio n d e suje t  recevan t  le s effet s d u sacrific e 
v a s e trouve r  pri s dan s u n systèm e d e transformation s qu i  v a fair e d e 
lu i  l a matièr e sacrificielle .  Cf .  Ch .  Malamoud . 
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— Le s doigt s qu'o n arrach e su r  l e poule t  cui t  on t  ét é dépouillé s 
de leu r  pea u su r  l e poule t  encor e cru . 
— O n arrach e à  l'anima l  cui t  u n fragmen t  d e bouch e alor s qu e 
l'anima l  cr u avai t  déj à ét é priv é d e so n bec , 
— L e morcea u d e foi e prélev é su r  l'anima l  cui t  avai t  ét é débaras -
sé d e l a vésicul e biliair e su r  l'anima l  cru . 
Ces corrélation s renden t  moin s hermétiqu e cett e énigmatiqu e parol e 
du sacrificateur ,  prononcé e pendan t  l e rit e d u liema  •  "l e bulo,  i l  n e 
pren d pa s l a viand e cuit e ;  o  bulo,  prend s d u poule t  l a viand e crue" . 
Si  c e son t  le s mêmes partie s qu i  on t  ét é traitée s su r  l e poule t 
égorgé ,  encor e cru ,  qu i  son t  prélevée s su r  l e poule t  cuit ,  o n peut ,  e n 
effet ,  comprendr e qu e l a viand e cuit e donné e a u bulo  lu i  soi t  donné e 
comme viand e cru e d u poulet . 
2)  Tou t  c e qu i  es t  vers é o u coll é su r  l'obje t  matérialisan t  l e 
bulo,  tou t  c e qu i  es t  "mi s dan s s a bouche" ,  s e présent e comme de s té -
moin s de s différente s fonction s vitale s d e l'anima l  : 
— L e sang ,  véhicul e d e l a vie . 
— Le s patte s e t  le s ailes ,  témoin s d e l a locomotio n e t  d e l a pos -
sibilit é d e voler . 
— L e be c e t  l a bouche ,  témoin s d e l a nutrition ,  d e l a préhension , 
de l a phonation . 
— L e foi e qui ,  dan s l a vi e intra-utérine ,  reçoi t  le s vaisseau x 
ombilicau x apportan t  l e san g placentair e qu i  assur e tout e l a nutritio n 
du foetus . 
Tout  c e qu i  étai t  caractéristiqu e d e l a vi e d'u n animal ,  o n l e lu i 
a retir é e t  o n l' a port é su r  l e bulo.  D e l a vi e d e l'animal ,  i l  n e res -
t e plu s rien .  I l  y  a  bie n d e so n corp s u n reste ,  mai s u n rest e don t  o n 
aurai t  arrach é tou s le s attribut s d e l a vie .  A  l'exceptio n d u sacrifi -
cateu r  qu i  manger a u n fragmen t  d e foie ,  le s autre s participant s n'auron t 
droi t  qu' à c e reste .  Entr e l a viand e qu i  leu r  ser a donné e e t  cell e qu i 
es t  mis e dan s l a bouch e d u bulo,  i l  n' y aur a pa s d e partage . 
Que signifi e "mettr e dan s l a bouch e d u bulo"  ?  Contrairemen t  à  c e 
qu'o n pourrai t  croire ,  c e n'es t  pa s un e offrand e d e nourritur e fait e 
au bulo.  L e bulo,  nou s l'avon s vu ,  c'es t  cett e puissanc e qu e l e sacri -
ficateu r  envoi e à  Die u pou r  lu i  présente r  de s signes .  A  parti r  de s si -
gne s gravé s su r  l e morcea u d e calebasse ,  l'anima l  prélev é su r  u n élevag e 
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Légende  de  la  figure  ai-dessus  : 
*  L'ordr e chronologiqu e es t  indiqu é dan s c e tablea u pa r  l a numéro -
tatio n de s traitement s effectués .  L a réductio n e n morcea u d e l a petit e 
tablett e d'écritur e intervenan t  entr e 2 )  e t  3 ) . 
* *  Le s flèche s horizontale s indiquen t  le s corrélation s qu e nou s sou -
lignon s dan s l e texte . 
es t  transform é e n signe .  Mai s l e deveni r  sign e d e l'anima l  n'es t  pa s 
achev é tan t  qu e l'anima l  rest e e n vie .  L a vi e lu i  étan t  ôtée ,  i l  rest e 
une dépouill e qu i  gard e encor e de s attribut s d e l a vi e ;  i l  fau t  don c 
le s lu i  retirer .  Collé s su r  l e bulo,  emporté s ave c lui ,  ce s attribut s 
viendron t  montre r  qu'i l  y  a  e u destructio n complèt e d u corp s d e l'ani -
mal  e t  qu e c e dernie r  n'es t  plu s qu e signe .  Qu e l e sacrificateu r  n' a 
rie n oubli é d e c e qu e gardai t  encor e d e vi e l'animal ,  l e bulo  viendr a 
en produir e l e témoignage .  Un e vi e d'animal ,  c'es t  cru ,  e t  c'es t  bie n 
du cr u qu'i l  montrer a sou s form e d e san g e t  d e plumes .  Dan s s a bouche , 
i l  présenter a d u cui t  e t  cel a nou s n e pouvon s encor e l e comprendre . 
Nous savon s seulemen t  qu'i l  n e s'agi t  pa s d e n'import e quell e viand e 
cuit e mai s d'un e viand e cuit e qu i  a  d'abor d ét é prélevé e cru e su r  l e 
corp s d e l'animal . 
Pour  qu e ce s différent s point s apparaissen t  plu s clairement ,  i l 
nou s fau t  reprendr e le s différente s étape s d e notr e démonstratio n e n 
centran t  notr e attentio n su r  l a problématiqu e d u signe .  Nou s pourron s 
ensuit e reveni r  su r  l a séquenc e d u rit e qu e nou s avon s laissé e e n 
suspens ,  cell e o ù l e sacrificateu r  tien t  e n se s main s u n oeu f  d e poule . 
(A  suivre) 
